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més informació a www.separarensuneix.net
Els envasos tenen més d’una vida. Si els llancem al contenidor groc 
es poden reciclar reduint el consum de recursos, aigua i energía. 
Un gest senzill que ens ajuda protegir el medi ambient, fomentar la 
sostenibilitat i assegurar el futur de les nostres illes. Tots junts podem 











N. 1016, 15 març 2019
Local Social:
Rafel Blanes, 10 - 1er Artà. 
(Apartat de Correus nº 96)









Joan Marti (Vòlei i Natació).
J. José Cladera (Trot),
Joan Servera (Parròquia),
A. Esteva, J. Escanelles, 




G. Bisquerra, A. Esteva,




 971 83 50 33, 




Dipòsit legal: PM 57-1969
Imp.: Tirrena S.L. 
C. Pintor Gris, 2  
(Manacor)
Centre de salut: 
Ambulatori: 971 83 50 01   
Cita prèvia: 902 079 079
Ambulàncies: 
Manacor. Tel. 971 55 40 75 
Centre mèdic: 
Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 83 65 25 
(Imeco i Novomedic); revisió carnets  de 
conduir: dimecres de 12 a 14.30 h.
Serveis veterinaris: 
Veterclinic. Tel. 971 83 68 83, 639 306 393
Joan Gili. Tel. 636 766 216
Pompes fúnebres Artanenques:
971 82 92 60 i 617 392 929
Taxis: 
J. Palou 609 675 970, B. Muñoz 660 782 
668, Bonnin 657 816 060, Pep Silva 616 
423 429, S. Terrasa 647 957 432. 
Misses Dilluns i dimarts: Convent 
19h., dimecres i dijous: Centre 19h.; 
divendres: Residència a les 19h.; 
dissabtes: Esglesieta 17h. i Església 19h.; 
diumenges i festius: Convent  9'30h.; 
Església 11'30 h., Sant Salvador 17h.; 
Convent 19h. De dilluns a divendres: 
Convent 8h.
Funerals: 19,30h.
Despatx parroquial: Centre Social, 
dilluns i dimecres, 19 a 20h.
Colònia de Sant Pere
Dispensari: Tel. 971 58 92 97 
Farmàcia: Carrer Major, 28 (971 58 91 19)
Of. Municipal: dill. a div. de 10 a 14 h.
Misses: dissabtes i diumenges a les 18h. 
Clíniques d’interès:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Hospital Son Espases: 871 20 50 00
Hospital de Muro: 971 89 19 00
Hospital de Llevant (P. Cristo) 971 82 24 00
Hospital Son Llatzer: 871 20 20 00
Hospital General: 971 72 84 84
Hospital Joan March: 971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Déu: 971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric: 971 21 23 00
Policlínica Miramar: 971 76 70 00
Clínica Juaneda: 971 73 16 47
Clínica Palma-Planas: 971 91 80 00
Clínica Rotger: 971 44 85 00
Clínica Verge de la Salut: 971 17 56 36
Creu Roja: 971 75 14 45
Mutua Balear: 971 21 34 00
Anàlisis clíniques: dilluns i dijous de les 
8 a 9.30 h. a la farmàcia Ladaria
Transport públic: Bus 971 55 07 30; 
Tren 971 17 77 77; Transport públic - bus 
RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 14 h
Farmàcies: Ladària - Garcias   971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25; Palmer 
Llaneras 971836348 Av. Costa i Llobera, 
47; Salom Barceló 971 83 65 36 Cardenal 
Despuig, 2 A
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 82 95 95 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Estació (Marca d'Artà): 971 83 69 81
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
17 març
9 -21 h: Fornaris Ramis 971 56 31 34 
De la Llum, 18 - Capdepera
9-21 h: Fernández Garcia 971 81 11 67 
Av. Las Palmeras-Ed. Coral - Sa Coma
24 març
9-21h: García Bartolomé, Sonia
971 56 43 01 
Av, Cala Agulla, 96 - Cala Rajada
9-21h: Pont Ferrer   971 58 56 73 
Cristobal Colom, 11 - Cala Millor
Tots els dies de 21:30 a 9 h: 
Ramis Bell,  971 585 895





Sortirà el dia 29 de març. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 25 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 

















La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació 
de l’article Editorial. Dels demés 
articles es fan responsables la 
direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà




El feminisme es fa visible
La celebració del Dia internacional de la dona el passat 8 de març ha remogut 
algunes consciències. Varen ser moltes les persones, no només fèmines, que 
sortiren al carrer i participaren de centenars d'activitats, tallers i iniciatives per 
a reclamar igualtat, els mateixos sous que els homes, les mateixes oportunitats 
laborals... Les reclamacions ja les sabem, més o menys són les mateixes que els 
darrers 15 o 20 anys, des de que el feminisme va començar a alçar la veu. Però 
encara som lluny de l'objectiu d'una igualtat real entre homes i dones preci-
sament perquè hem de sortir al carrer a reclamar-la i al calendari hem d'asse-
nyalar un dia per recordar la lluita que mantenim. Amb tot, alguns i algunes 
confonen el missatge. No es tracta que els homes passin a un segon pla, que ara 
siguin ells els reprimits, que hagin de renunciar a la vida professional per que-
dar a casa a fer de pares... No, aquest no és l'objectiu, el que volem és ser iguals 
en tot i per a tot. I un dels aspectes que més preocupa a la societat femenina 
és la violència masclista, que esperem algun dia s'aconsegueixi erradicar. Com 
a mostra que encara no hem arribat a aquest punt, la darrera setmana tres 
dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles a Espanya, elevant 
a una dotzena les víctimes mortals només en els primers 3 mesos d'enguany. 
Esperem que siguin les darreres. Laura Vanrell
Enviau les fotos i escrits a 
revistabellpuig@telefonica.net o per whatsapp al telèfon de la pàgina 3
La Foto comentada
Vergonya Cavallers!!!. Quina llastimosa imatge que donam als visitants amb 
aquesta ruïnosa estampa!! El turista no només ens a d’omplir les butxaques 
i se n’ha d’anar satisfet i panxa plena. També ha de quedar ple del nostre 
patrimoni artístic i cultural. Per això cal cuidar-lo. 
I no me vengueu que si és de l’església o del poble. El patrimoni és “nostre”.







Meses electorals S'acosten elecci-
ons i es van sabent diversos detalls. 
Un d'ells és que la mesa electoral que 
s'ubicava a l'edifici de l'Ajuntament 
ara s'ubicarà a l'edifici de Can Solive-
lles (just al costat). En total hi tornarà 
a haver-hi 10 taules repartides en 5 
col·legis electorals.
Membres Entre el 30 de març i el 3 
d'abril els ajuntaments poden fer els 
sortejos per escollir les persones que 
formaran les meses electorals.
Propaganda electoral Una novetat 
d'aquestes eleccions és que es pot sol-
licitar amb antelació la retirada de les 
seves dades del llistat que es facilita 
als partits i que d'aquesta manera no 
es rebi la publicitat electoral a casa. 
Per les xarxes socials s'havia anat de-
manant i ara ja és possible. Fins el 18 
de març hi ha temps per a les generals 
i des del 18 de març al 15 d'abril de 
cara als comicis que es duran a terme 
el 26 de maig.
Cens electoral Es poden consultar 
les llistes de les persones que tenen 
dret a vot a Artà en  aquestes prope-
res eleccions generals entre l'11 de 
març fins el 18. Si hi hagués algun er-
ror es pot reclamar dins les mateixes 
dates. El 22 de març es publicaran els 
llistats rectificats. Estan exposades a 
l'Ajuntament.
Vot en braille També està obert el 
termini per a sol·licitar el vot en brai-
lle fins l'1 d'abril.
Vot per correu Entre el 5 de març i el 
18 d'abril es pot fer la sol·licitud per 
votar per correu en el cas d'electors 
residents a Espanya. Per als residents 
a l'estranger (CERA) és entre el 5 i 
el 30 de març. També entre aquestes 
dues dates es pot fer la sol·licitud per 
el vot dels temporalment absents.
Candidatures Entre el 6 i el 15 de 
març s'han de comunicar a la jun-
ta electoral la creació de coalicions 
electorals. Entre el 20 i el 25 serà la 
presentació de candidatures i el 27 de 
març serà la publicació al BOE.
Web Podeu trobar tota aquesta infor-
mació i altres a la web oficial www.
infoelectoral.interior.es
Rosa Cursach Més per Mallorca ha 
confirmat a l'artanenca com a la seva 
capdavantera per anar al Senat. En 
tot cas, la mateixa Rosa ens ha con-
firmat que estan a l'espera de veure 
si tiren endavant les negociacions 
amb altres partits que s'estan duent 
a terme i que, de ser així, no aniria 
segurament de número 1 de la candi-
datura general.
El Pi El partit Proposta per les Illes 
d'Artà tendrà un local durant aquests 
mesos al carrer Antoni Maria Alco-
ver, devora la Plaça des Pes.
Francina Armengol La presidenta 
del Govern vendrà a Artà aquest di-
jous 14 al tast de dones organitzat per 
Licors Moyà. Vendrà al nostre poble 
després de tenir programades dues 
visites institucionals durant la legis-
latura i haver-les hagut de cancel·lar 
al darrer moment.
East Mallorca La Fira de turisme de 
Berlín, l'ITB, ha estat l'escenari de la 
presentació oficial de la recent creada 
marca de promoció de la Comarca 
de Llevant East Mallorca. Aglutina 
cinc municipis: Manacor, Capdepe-
ra, Artà, Sant Llorenç des Cardassar 
i Son Servera. Hi eren presents els 
batles i regidors de turisme, entre ells 
Manolo Galán i Tolo Gili com a re-
presentants del municipi; i també les 
associacions hoteleres de Cala Millor 
i Cala Rajada i membres dels clubs de 
golf de la zona que en formen part.
POS El Consell destina 10 milions 
d’euros als ajuntaments de Mallorca 
en el que es coneixia abans com a Pla 
d'Obres i Serveis. Els 53 municipis de 
Mallorca es beneficiaran de la nova 
convocatòria de subvencions 2018-
2019 per dur a terme obres d'inversi-
ons de competència municipal i l'ad-
quisició de vehicles i d'immobles per 
a la prestació de serveis municipals. 
La subvenció va en funció del nom-
bre d'habitants i en el cas d'Artà seran 
150.000 euros.
Contraportada El Diari de Mallorca 
publicava el dissabte 9 de març una 
entrevista de Matias Vallés a la regi-
dora Aina Comas a la contraportada 
de l'edició en paper amb el titular 
"Prefiero una República presidida por 
Aznar que una Monarquia".
7 d'abril L'entrevista feta pel reco-
negut i incisiu periodista es va fer en 
motiu de les diverses consultes a dis-
tints llocs de Mallorca -tot i que tam-
bé se n'han fet a altres llocs de l'estat 
espanyol- per decidir si es voldria 
una monarquia com la que tenim o 
una república. A Artà està previst que 
es celebri el proper 7 d'abril al igual 
que altres indrets. De cada dia hi ha 
més pobles que s'afegeixen a la ini-
ciativa que coordinadament duent a 
terme partits politics d'aquí.
Camps de concentració La llorenci-
na amb cama artanenca Maria Eugè-
nia Jaume està a punt de publicar el 
seu treball de fi de màster “Els camps 
de concentració a Mallorca, 1936-
1942”. Un dels camps estudiats és el 
d'Artà i el diari Ultima Hora se n'ha 
fet ressò de la noticia.
Educació Infantil El proper dia 25 
de març començarà el procés de pre-
inscripció per a tots els alumnes que 
vulguin cursar 4t d'infantil (nascuts 
l'any 2016). Per aquest motiu, dia 20 
de març, a les 19h, a l'edifici d'infantil 
de Na Caragol es farà una reunió in-
formativa per explicar el procés d'es-
colarització i resoldre els dubtes que 
pogueu tenir. En acabar la reunió es 
podrà visitar l'edifici d'infantil per tal 





Noticiari / Ple 25 de febrer
El municipi artanenc tenia esta-blerta una ordenança fiscal que 
regulava la tarifa de l'aigua potable 
en funció del metre cúbic consumit i 
segons l'activitat marcada pel comp-
tador. Però no existia cap document 
contractual entre l'Ajuntament i els 
usuaris per establir les condicions del 
subministrament d'aigua i tampoc 
s'estipulaven els drets i deures de les 
parts. El ple va aprovar per unanimitat 
una modificació i, a partir d'ara, tots 
els residents del municipi que vulguin 
estar connectats a la xarxa d'aigua po-
table hauran de signar un contracte 
amb el consistori. També s'estipulen 
les actuacions davant un consum ex-
cessiu, ja sigui de forma conscient per 
l'usuari, per un mal funcionament del 
comptador o per una averia. El bat-
le, va explicar que el nou reglament 
“neix de la voluntat política de posar 
en valor un dels béns públics més im-
portants i necessaris pel bon desenvo-
lupament de qualsevol poble i la ne-
cessitat de regular el seu ús i de retruc 
el clavegueram”.
El grup Independents va estar d'acord 
amb la necessitat del reglament, es 
mostrà satisfet amb la feina feta per 
a redactar els informes tècnics i tam-
bé perquè s'han tingut en compte les 
esmenes que van presentar-hi i que 
s'han inclòs. Per part seva, el PP va 
demanar afegir dues coses al regla-
ment. “Si els que empleen molta aigua 
la paguen més cara, també s'hauria de 
contemplar que el qui no usa ni un 
metre quadrat no pagués res”. El batle 
va respondre a Lliteras que només es 
paga per consum, és a dir a consum 
zero cost zero, però que sempre s'han 
de pagar els cànons mínims i el man-
teniment del comptador. La segona 
crítica era referent a les noves conne-
xions a la xarxa i la norma que esti-
pula que s'ha de fer tant a l'aigua neta 
com a la bruta, però no es contemplen 
“els casos d'habitatges que tenen fossa 
sèptica o un pou, sempre que siguin 
reglamentàries”. La resposta del batle 
va ser que “tot solar situat en sol urbà 
té l'obligació d'estar connectat al cla-
vegueram, per llei”.
Hem de dir que abans de començar 
la seva intervenció, el regidor popular 
va expressar una queixa contra el bat-
le perquè s'havia compromès a penjar 
les banderes al balcó de l'Ajuntament 
abans del ple de febrer i no hi estaven 
però que s'han col·locat el 6 de març.
Contaminació acústica
Es va aprovar amb 7 vots a favor 
(PSOE, PI i AA) i 5 abstencions (UIA 
-el regidor Jaume Alzamora no hi era- 
i PP) la modificació d'un dels articles 
de l'ordenança municipal de pre-
venció de la contaminació acústica i 
per vibracions i s'estableix un horari 
restringit per a realitzar activitats de 
construcció en zones turístiques, i ara 
només es permetrà entre les 10.30 h. i 
les 13.30 h. els mesos de juliol i agost. 
La norma només s'aplicarà de mo-
ment a la Colònia i Betlem perquè, 
segons va explicar el batle, són les 
zones on s'han registrat major nom-
bre de queixes i problemes, tot i que 
destaca que en dos sentits: uns perquè 
no s'aplicava l'ordenança establerta i 
d'altres perquè sí s'aplicava produint 
perjudicis. La decisió de aplicar un 
horari concret es deu a les diferents 
sentències judicials dictades i que di-
uen que restringir “l'activitat comple-
tament a les zones turístiques durant 
l'estiu no és possible i s'ha de regular 
d'altre manera” tenint en compte di-
versos aspectes: activitat, temporalitat 
i zonificació.
UIA tornà a demanar per què no es 
pot ampliar la normativa a altres zo-
nes del municipi on també hi ha hagut 
problemes semblants. Una pregunta 
que ja es va debatre a les comissions 
informatives sense arribar a consens 
i per això els regidors del grup es van 
abstenir en la votació. Una queixa a la 
qual s'hi va afegir el regidor popular. 
Per part seva, Aina Comas (AA) va 
matisar que la modificació no conten-
ta a tots i que és necessària una modi-
ficació més profunda de l'ordenança, 
però que ara (en aquest ple) s'apro-
vava així per a què es pugui aplicar 
aquest mateix estiu. Amb tot va pro-
posar que més endavant es pot tornar 
a obrir el debat i fer una modificació 
més profunda.
Falta d'aparcament
Es va aprovar amb 7 vots a favor 
(PSOE, PI i AA) i l'abstenció dels 5 
regidors d'UIA i PP, la creació d'una 
zona d'aparcament per a residents 
amb vehicle censat a Artà, a la part 
del poble que va des del carrer Ciutat 
fins al carrer Son Servera, agafant part 
de les barriades d'es Cos i Na Carre-
tó (podeu veure la zona afectada a la 
imatge). Es farà una marca vial a la 
zona i s'informarà als residents afec-
tats, a més dels comerços. Manolo 
Galán va explicar que la decisió es 
deu a les dificultats aparcament ac-
tual i destacà diversos motius: carrers 
estrets, excés de vehicles en relació a 
la taxa de residents i gran nombre de 
cotxes de visitants. Actualment Artà 
té regulades algunes zones com a 
ACIRE, que restringeix la circulació a 
només els residents i també hi ha es-
tablerta la zona blava, que permet un 
major moviment de cotxes en limitar 




Ple 25 de febrer / Noticiari
el temps d'estacionament, però no és 
suficient.
La portaveu d'UIA va estar d'acord 
en què la falta aparcament és un greu 
problema al poble ara mateix, però 
també va criticar que no entenia al-
guns dels punts de la modificació de 
l'ordenança i per tant, s'abstenien en 
la votació. Juan Lliteras va començar 
la seva intervenció recordant que fa 
temps que demana una zona ACIRE 
al poble perquè falta aparcament. A 
més, va comentar que l'Ajuntament 
ha ampliat les voreres a diversos car-
rers, fent-los encara més estrets i per 
tant impedint aparcar-hi. També cri-
ticà que no s'han aprofitat les recents 
obres a la plaça Nova i de l'IBAVI per 
a crear aparcaments soterrats i, afegí 
que els aparcaments que s'han cre-
at recentment cada vegada són més 
enfora del centre del poble, i no són 
pràctics per als residents. També co-
menta que el document inclou un 
quadre amb sancions per a diverses 
infraccions i retreu al consistori que, 
quan s'aprova una normativa també 
s'ha de complir. Com a exemple, lle-
geix un dels punts que diu: es sancio-
narà a qualsevol que transporti perso-
nes en vehicles no aptes, com ara un 
cotxe comercial destinat a dur càrre-
ga. Demana que s'incloguin excepci-
ons com ara per festes i actes especials 
perquè sinó, a les festes populars com 
Sant Antoni o els Reis no es podrien 
fer les desfilades amb les carrosses. El 
batle respongué que la modificació 
només fa referència a dos articles de 
l'ordenança, mentre que els punts que 
el regidor criticava estan aprovats des 
de que es va crear l'ordenança, tot i 
que va acceptar un futur debat per a 
revisar-la.
Personal municipal
Es va aprovar per unanimitat la re-
gulació de les condicions de treballs 
comunes del personal funcionari i la-
boral de l’ajuntament d’Artà, una eina 
obligatòria per llei per tal d'estipular 
els llocs de feina i salaris del personal. 
El batle va explicar que “fa més de dos 
anys que es treballa en el document 
amb sindicats i patronal”, i destacà 
que “són moltes les incongruències i 
els desfasaments que hem trobat en 
tota la documentació, perquè hem de 
dir que s'ha mirat nòmina per nòmi-
na i tots els complements que tenia 
cada persona i si s'adaptava o no a 
les taules salarials”. Ara, s'han unifi-
cat les quanties dels diferents com-
plements perquè hi havia companys 
d'una mateixa categoria professional 
que cobraven una quantia diferent 
pel mateix plus. També s'ha aprofitat 
per millorar les condicions laborals 
dels treballadors que tenen els sous 
més baixos i Manolo Galán també 
va voler destacar especialment que 
“s'ha fet una passa important cap a la 
igualtat i la equiparació de sous entre 
homes i dones, una política que hem 
recolzat tots i cada un dels partits po-
lítics representants en aquest Ajunta-
ment”.  Tolo  Gili, com a responsable 
d'Hisenda, va posar en valor que, tot i 
que els dos darrers anys s'ha negociat 
el document, la feina ve de lluny i ja 
es va començar a revisar a legislatures 
anteriors. També va agrair la feina i 
implicació dels sindicats i la resta de 
partits.
També es va aprovar per unanimitat 
l'augment retributiu del personal de 
l'Ajuntament i que s'aplicarà des de l'1 
de gener d'enguany amb un 2'25%.
Apostes online
Es va aprovar per unanimitat la mo-
ció presentada de forma conjunta 
per AA, PSOE, PI i UIA per a regular 
l'activitat de les cases de joc i prendre 
mesures de prevenció de la ludopatia. 
La regidora Aina Comas va explicar 
que a Artà, igual que a altres punts de 
l'illa, els darrers anys s'han obert lo-
cals d'aquest tipus (a Artà n'hi ha un) i 
també s'ha detectat la proliferació a in-
ternet de pàgines d'apostes, a les qual 
és molt fàcil accedir i no es controla 
l'edat per saber si són menors d'edat. 
Va explicar que diverses associacions 
i entitats del poble han mostrat la seva 
inquietud i a més, va afegir que als 
“serveis socials municipals de l’Ajun-
tament d’Artà, s’ha detectat en els dar-
rers temps un augment de situacions 
de persones amb alguna problemàtica 
de salut mental que s’agreuja o com-
plica per mor de la facilitat d’accés al 
joc”. La moció inclou 9 acords, entre 
els quals destaca instar al Govern es-
panyol a reformar la Ley General de 
la Comunicación Audiovisual i la Ley 
General de Publicidad per tal que es 
reguli la publicitat i impulsar el Real 
Decreto de Comunicaciones Comerci-
ales de las Actividades de Juego y de Ju-
ego Responsable; limitar l'obertura de 
les cases d’apostes físiques mitjançant 
l’establiment d’un mínim de metres 
de separació o per nuclis de població; 
instar al Govern balear a prohibir les 
terminals d’apostes esportives a sa-
les de joc, bingos i casinos; l'Ajunta-
ment artanenc es compromet a tenir 
en compte totes aquestes normatives 
i aplicar-les al municipi i també a re-
alitzar activitats informatives en els 
centres escolars prevenir la ludopatia 
entre els joves, evitar que es relacioni 
l'esport amb les apostes amb l'ajuda 
dels clubs municipals i no signar con-
venis de col·laboració ni patrocinar a 
entitats esportives que facin publicitat 
de les cases d’apostes.
El regidor del PP va destacar que “a 
Espanya es juga a tot i per tot, des de 
loteria nacional que inclou cavalls i la 
Primitiva i els bars” que tenen màqui-
nes de joc. Va voler recordar que tota 
la vida als bars dels pobles s'ha jugat i 
apostat doblers i posà com a exemple 
el joc de cartes conegut popularment 
com a “burro”. Amb tot, Juan  Llite-
ras considerà necessari regular aques-
ta activitat perquè “avui dia es bom-
bardeja amb publicitat a gairebé totes 
les televisions i això ho veuen també 
els menors” i per això es va sumar a la 
moció votant a favor.
Auditoria serveis públics 
UIA presenta per tercera vegada la 
moció per adoptar mesures de trans-
parència i control en la prestació dels 
serveis públics municipals, per garan-
tir que es compleix amb el contrac-
te. Aquesta vegada sí s'aprova i per 
unanimitat de tot el ple, i inclou dos 
acords: assignar un empleat públic a 
cada contracte de servei extern que 
farà un informe anual, abans de final 
d'any, sobre el resultat del servei; i se-
gon donar comptes al plenari de ge-
ner dels informes de servei elaborats 
pels empleats públics assignats a cada 
contracte. En aquest segon punt es va 
afegir a petició de la regidora d'AA 
que, en cas de detectar una deficièn-
cia es realitzarà una auditoria externa.
El PI es va afegir a la moció després 
què en la junta de portaveus es va 
debatre i s'afegí a proposta seva més 
detall de com es faran les auditori-
es. El PSOE considerà que la petició 
“es queda una mica curta” perquè 
s'hauria d'aplicar a tots els serveis pú-
blics independentment si el gestiona 
l'Ajuntament o una empresa externa. 
Per part seva, el regidor del PP va de-
manar que tots els servicis fossin jut-
jats pels usuaris dels serveis col·locant 
una bústia pública per a recollir els 
comentaris de forma anònima. Una 
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EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE
c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars
- Inversió i estalvi
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
la moció com a eina a tenir en comp-
te a l'hora de recollir la informació de 
com funciona el servei, les queixes i 
deficiències.
Molí d’en Regalat
S'aprovà amb 7 vots a favor del PSOE, 
PI i PP i 5 en contra d'UIA i AA la 
tramitació de l'expedient referent a 
l'Illeta del Molí d'en Regalat, amb la 
revisió i adaptació del projecte a les 
Normes subsidiàries d'Artà, tal i com 
havia demanat la Comissió Insular 
d’Ordenació dels Territori i Urbanis-
me. No es va debatre perquè en rea-
litat només es tractava d'esmenar les 
deficiències assenyalades per la insti-
tució, ja que al ple de novembre ja es 
va aprovar. Amb tot, la regidora d'AA 
criticà que no s'ha tingut en compte 
les novetats en aquest àmbit, en refe-
rències a les noves sentències dictades 
i que determinen que aquests sòls no 
són urbans i que la promotora no te 
dret a rebre indemnització. Tolo Gili 
recordà que la moció no entrava en 
aquest debat i que simplement es 
tractava de remetre de nou la docu-
mentació.
Més factures 
Es va presentar un nou expedient de 
reconeixement extrajudicial, i Tolo 
Gili, responsable d'Hisenda, va ex-
plicar que es tracta de factures que 
no arribaren a temps abans de tancar 
el pressupost anterior i que s'afegei-
xen al d'enguany. UIA critica que és 
el segon en dos mesos i remarca que 
aquesta situació es repeteix cada any, 
a més de criticar les quanties que en 
el primer expedient superà els 260 
mil euros i ara els 77 mil, per tant su-
men més de 338 mil euros que s'han 
d'afegir als comptes d’enguany. “Si 
seguim a aquest ritme, i es presenten 
més factures no esperades, com afec-
tarà al pressupost?” va demanar la 
regidora Magdalena Maria. Tolo Gili 
va respondre que no es pot controlar 
l'arribada de factures endarrerides, 
tot i que recordà que el pressupost de 
l'Ajuntament és d'11 milions d'euros i 
per tant la “quantia no afectarà de for-
ma negativa” perquè sempre hi ha un 
romanent contemplat. Per part seva, 
el regidor popular demanà concreta-
ment per algunes de les factures pre-
sentades, com una referent a material 
de la brigada o altres dues d'alimenta-
ció durant les festes a la Colònia, una 
d'elles dels Darrers dies celebrats al 
febrer de 2018. Demanà com és que 
no es reclamen aquests pagaments 
abans de tancar el pressupost, tot i 
que va acabar dient que “feina feta és 
feina pagada”. Finalment es va apro-
var amb els 4 vots en contra dels regi-
dors d'UIA.
Precs i preguntes
En el seu torn, el regidor Juan  Lli-
teras  va demanar per les restes dels 
pins talats a la plaça del monument, 
“on van a parar els troncs, soques i 
ramatges? Perquè aquest fusta val 
molt de doblers... i si els pins són del 
poble” s'hauria de treure profit. El 
batle explicà que aquesta actuació va 
ser adjudicada a una empresa i que 
aquesta va determinar que era neces-
sari talar-los perquè les arrels estaven 
afectades, per tant l'Ajuntament no 
va dictar l'ordre ni és responsable. 
En canvi, els pins talats a l'avinguda 
Costa i Llobera sí va ser una feina de 
la brigada municipal i les restes són al 
parc verd. El batle va deixar clar que 
“la tala de pins no ha estat una decisió 
fàcil, no ha estat plat de bon gust i no 
hi ha contemplada cap altre actuació”. 
Pel que fa a la reposició dels arbres, els 
que s'han llevat de la plaça del monu-
ment es canviaran per un altre tipus 
que no són pins, i en el cas de Costa i 
Llobera, el Consell de Mallorca traurà 
una licitació per a repoblar l'arbrada 
de l'avinguda.
Tant PP com UIA van criticar que 
s'havien assabentat de les obres a Bell-
puig per una publicació a les xarxes 
socials de la Ràdio municipal d'Artà, 
i van retreure a l'equip de govern que 
ho podria haver comentat en les co-
missions informatives que s'havien 
celebrat la setmana abans. El batle va 
explicar que ja feia dues setmanes que 
les obres estaven en marxa i la regi-
dora de cultura va matisar que el pro-
jecte és de la direcció insular de pa-
trimoni del Consell de Mallorca i que 
pertany a aquesta institució informar 




El passat dimecres 27 de febrer es va dur a terme la presentació del 
projecte tècnic del futur nou PAC 
d'Artà. Va ser a la sala d'exposicions 
de Na Batlessa. Hi va assistir la con-
sellera de Salut, Patricia Gómez; el 
director general de Salut, Juli Fuster; 
el batle d'Artà, Manolo Galán, i els 
arquitectes guanyadors del projecte.
  Estava prevista l'assistència també de la presidenta del Govern Franci-
na Armengol, però al darrer moment 
va excusar la seva absència per ha-
ver-se'n hagut d'anar a Madrid, ja que 
l'endemà s'aprovà el nou REIB de les 
Balears. De fet, la consellera Gómez 
va dir que la pròpia Armengol "no els 
havia deixat venir abans a presentar 
el projecte perquè ella hi volia esser".
Pel que fa als detalls tècnics, el nou 
centre de salut Nuredduna triplicarà 
l’espai actual i millorarà la qualitat 
assistencial i l’accessibilitat per a les 
persones usuàries. La nova edifica-
ció serà d’una planta (actualment en 
té dues) i de fàcil accés per a les per-
sones majors i amb mobilitat reduï-
da. Tendrà 2.024 m2 (l’actual té uns 
600 m2) i passarà de 10 consultes a 
tenir-ne 15. Hi haurà 5 consultes de 
medicina de família, 5 d’infermeria, 
2 de pediatria, 1 d’infermeria pedià-
trica i dues sales polivalents.
Pròximament s’iniciarà la fase de re-
dacció del projecte i es preveu que 
les obres puguin començar el proper 
mes de novembre. El Servei de salut 
ha invertit 2.374.208 € en aquest pro-
jecte.
Xifres d'Artà 
El Centre de Salut Nuredduna per-
tany a la Zona Bàsica de Salut (ZBS) 
d’Artà, que està formada pel Centre 
de Salut (CS) Artà i la Unitat Bàsica 
de Salut (UBS) Colònia de Sant Pere. 
Atén una població de 6.702 targetes 
sanitàries amb una plantilla de 4 met-
ges, 4 infermers, 1 pediatra, 1 auxiliar 
d’infermeria, 1 fisioterapeuta, 1 co-
mare i 3 auxiliars administratius. Al 
llarg de 2018, aquests professionals 
varen atendre un total de 30.469 con-
sultes de medicina de família, 22.295 
d’infermeria i 5.256 de pediatria. Del 
total d’aquestes 58.020 consultes, 
1.489 varen ser visites domiciliàries.
Juli Fuster, Patricia Gómez, Manolo Galán i l'arquitecte del projecte a la presentació
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Presentat el projecte del futur nou PAC d'Artà
Es poguéren veure els planols del futur PAC artanenc que s'ubicarà a Na Pati
C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà






Just després de la presentació del projecte del futur PAC d'Artà, ens 
desplaçàrem a Es Canons ja que s'ha-
via convocat una visita per donar a co-
nèixer que el Govern de les Illes Bale-
ars cedirà part de la finca des Canons, 
a l'Ajuntament durant els propers 30 
anys.
El conseller de Medi Ambient, Agri-
cultura i Pesca, Vicenç Vidal; la con-
sellera d’Hisenda i Administracions 
Públiques, Catalina Cladera; i el batle 
d’Artà, Manolo Galán, acompanyat de 
la regidora Paula Ginard i la portaveu 
d'UIA Macu Moreno, van esser-hi 
presents. Es va anunciar l’acord per 
a cedir al consistori l’ús de les instal-
lacions de l’antic quarter de Betlem, 
situat dins de la finca pública des 
Canons. El Govern accedeix així a la 
petició de l’Ajuntament d’Artà, que el 
va instar a que cedís l’ús de les edifi-
cacions conegudes com el quarter, que 
el consistori ja gestionava gràcies a un 
acord amb l’anterior propietat i a tra-
vés del qual les destinava a activitats 
culturals, educatives, d’oci i mediam-
bientals relacionades amb l’entorn na-
tural i paisatgístic de la finca. 
L’objecte de cessió d’ús és una superfí-
cie aproximada construïda de 426 m² 
formada per diverses dependències 
més 2.200 m² de pati o jardí davant la 
façana oest. El consell d’administració 
de l’Ibanat aprovà la desafecció  de la 
zona. Posteriorment, Patrimoni en ce-
dirà l’ús a l’Ajuntament per als propers 
30 anys.
La finca rústica des Canons fou ad-
quirida, el juny de 2018, pel Govern 
per un import de 6,75 milions d’euros, 
quantitat aportada pels fons de l’Im-
post de Turisme Sostenible (ITS). La 
direcció general del Tresor, Política Fi-
nancera i Patrimoni va resoldre l’ads-
cripció de la finca a l’Ibanat. El con-
seller Vidal ha anunciat que a mitjans 
de març començarà un programa del 
Servei d’Ocupació de les Illes Balears 
(SOIB) que, a través de l’Institut Ba-
lear de la Natura (IBANAT), reforçarà 
l'acondicionament de la finca.
La finca des Canons ocupa unes 150 
hectàrees que van de la mar fins als 
primers esculls muntanyosos de la 
Serra de Llevant. Es Canons és Àrea 
d’Especial Interès des de l’any 2000 i 
forma part del Lloc d'Interès Comuni-
tari (LIC) Muntanyes d’Artà, integrat 
dins la Xarxa Natura 2000. Un dia 
després, el regidor Tolo Gili comentà 
a Ràdio Artà que l'oferiment primer 
havia estat per un període de 4 anys 
i el consistori s'havia negat. I, de cop i 
volta, va sortir la xifra de 30 anys sense 
argumentar-ho. Amb tot, aclarí que de 
moment no hi ha res firmat.




El  passat  dilluns  dia  11 de  març  es va   reobrir   oficialment   al   
trànsit  la   Ma-12, que connecta Artà 
i la Colònia de Sant Pere.  Durant  els  
darrers  3  mesos  s’ha  usat  el  pont  
provisional   instal·lat   per   l’Exèrcit   
després  que la torrentada del  passat  
octubre  s’endugué  el  pont  existents. 
Les obres  s’han  realitzat  en el  ter-
mini  establert  de 5  mesos  i  amb  un  
cost  de 3  milions  d’euros. 
A l’acte d’inauguració hi assistiren 
la consellera de territori, Mercedes 
Garrido, acompanyada del Coman-
dant General de Balears Juan Cifu-
entes i el batle d’Artà, Manolo Galán. 
També hi fou present el regidor del 
PP Joan Lliteras. Les autoritats visi-
taren la infraestructura, que ara té un 
cabal deu vegades superior a l’ante-
rior i, per tant, permetrà evitar que 
es repeteixi l’acumulació d’aigua que 
va provocar el desastre del passat 9 
d’octubre. Compta amb una voravia 
de 1,80 metres i el carril bici de 2,60 
metres que permeten creuar-lo  de 
forma segura i separat de la calça-
da amb un element de seguretat de 
fusta i acer, a més de comptar amb 
il·luminació.
En els pròxims dies es procedirà a   
desmuntar l’estructura metàl·lica  que 
fins ara ha servit de pont provisional 
per permetre la circulació, explicà el 
comandant Cifuentes. Per part seva, 
la consellera Garrido va afegir que a 
partir d’ara els esforços se centraran 
a recuperar l’entorn afectat per les 
inundacions i també per les obres 
de reconstrucció del pont, sobretot 
la zona de pinar per on ha passat la 
maquinària i que ara presenta un as-
pecte devastat. També s’aprofitarà per 
asfaltar els diversos camins que du-
rant aquests mesos han usat els veïns 
per a poder circular per la zona, són 
el camí de Carrossa, de la Calobra i el 
pont del camí de Conies. Pel que fa al 
manteniment de les restes de l’antic 
pont d’en Pentinat, la ubicació i el ti-
pus de construcció de la nova estruc-




Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 
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L'Ajuntament va anunciar el pas-sat dia 8 de març el resultat de les 
votacions populars per posar nom a 
una plaça d’Artà i a un carrer de la 
Colònia. Les finalistes que han obtin-
gut més vots, segons el recompte del 
consistori, són: plaça de Margalida 
Perelló Tous amb 51 vots, en home-
natge a una dona que va ser víctima 
de violència masclista l'any 2013; i 
carrer de Nuredduna amb 37 vots, 
en referència al personatge femení de 
l'obra 'La deixa del geni grec', de Mi-
quel Costa i Llobera, i que la ubica al 
poblat talaiòtic de ses Païsses. La se-
gona opció més votada, en cada cas, 
és “plaça d’Hipàtia” que ha obtingut 
31 vots i “carrer de les Germanes de 
la Caritat” amb 25 vots.
Aquestes propostes es traslladaran 
ara a la Comissió de Toponímia de 
les Balears, que en revisarà la confor-
mitat i redactarà un informe tècnic. 
En cas de ser favorable, només cal-
drà aprovar el canvi de nom al Ple de 
l’Ajuntament.
Es podia elegir entre 25 propostes 
per a la plaça d'Artà i altres 10 per al 
carrer de la Colònia, totes foren pre-
sentades pels ciutadans i havien pas-
sat la primera selecció en comprovar 
que complien els requisits del procés. 
S'han registrat 244 participants, que 
han emès un total de 437 vots, ja que 
cada persona podia votar un màxim 
de dues propostes. Tots havien de ser 
majors de 16 anys i estar empadro-
nats al municipi abans del primer de 
gener d'enguany.
Al web de l'Ajuntament d'Artà podeu 
trobar el llista complet de les propos-
tes i el resultat de la votació obtingut.
Plaça de Margalida Perelló Tous i carrer de Nuredduna
Escolta Ràdio Artà Municipal al 107.9 FM a Artà, 107.3 FM a la Colònia,
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
Amb motiu del 8M, Dia Interna-cional de la Dona Treballadora, 
s'ha organitzat un complet progra-
ma d'activitats durant tot el mes de 
març en col·laboració entre el grup 
de dones d'Artà, Bruixes Feministes, 
la regidora Aina Comas com a repre-
sentant de l'Ajuntament, i diverses 
entitats, associacions i centres educa-
tius del municipi. Una iniciativa per 
fer visible la figura de la dona i reivin-
dicar el fet femení.
El programa va començar el mateix 
divendres dia 8, amb la participació 
a la manifestació general celebra-
da a les set de l'horabaixa a Palma. 
L'Ajuntament artanenc va habilitar 
dos autocars per desplaçar-se fins a 
ciutat, que va sortir a les 16.40 h. des 
de l'Avinguda de Costa i Llobera amb 
més de 80 persones a bord. La ma-
joria eren dones, de totes les edats, i 
vestides amb alguna prenda de color 
violeta, que s'ha convertit en el sím-
bol de la lluita feminista. Però també 
hi havia diversos home que es van 
voler sumar a la reivindicació i donar 
suport a les seves companyes, ami-
gues, filles, germanes, etc. La protesta 
d'enguany ha estat la segona celebra-
da a Palma a nivell general de tots la 
comunitat i ha aplegat 15.500 partici-
pants segons la policia local, 300 més 
que la convocatòria de l'any anterior.
El dia següent, el dissabte, es va cele-
brar al matí un taller per a fer galletes 
vulva a càrrec de Violeta de la pastis-
seria Racó de gusts. Es va celebrar a 
l'amfiteatre de Na Batlessa. L'hora-
baixa, al mateix lloc, es va inaugurar 
l'exposició de fotografia “Cotorreali-
tat”, de Cassandra Jiménez Serrano. 
Està situada a les voltes i podrà visitar 
fins el 29 de març.
El programa d'activitats va continuar 
el dimecres 13, a la cafeteria del Tea-
tre d'Artà, amb el monòleg feminis-
ta d'Iranzu Varela. Amb el títol Aló 
Iranzu, l'encarregada de fer la pre-
sentació va ser Nina Parrón, direc-
tora insular d'Igualtat del Consell de 
Mallorca. El dia següent, dijous 14, 
es va presentar el darrer llibre de la 
periodista Karmele Marchante sobre 
les xarxes de tràfic de dones i la pros-
titució. El llibre duu per títol Puta no 
se nace i en aquest cas la presentació 
va ser a càrrec de Sonia Vives, edu-
cadora, pedagoga i ex-cap de delictes 
d'odi de la Polia local de l'Ajunta-
ment de Palma.
Els següents actes emmarcats en la 
lluita feminista seran aquest dissab-
te 16, a la pastisseria Racó de gusts, 
amb un taller de sexualitat femenina 
per a dones de totes les edats impartit 
per Bel Ortega Sancho, Lucía Miguel 
Artigas i Maria Bel Mascaró Gomila. 
I la pròxima setmana encara continu-
en les iniciatives amb les projeccions 
de dos documentals, diversos tallers 
i una conferència i fins i tot una festa 
akelarre feminista.
A la pàgina 15 podeu veure imatges 
dels diferents actes organitzats. 
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Ale, 46 anys i treballa a un estudi 
d'aquitectura. Ónix, 9 anys, estudiant.
Mare i filla han fet una pancarta jun-
tes per anar a la manifestació que diu 
“Juntes i fortes, dones”.
“La meva filla està en un procés de 
canvi de sexe perquè ella des de molt 
petita se sent dona. I com a part del 
canvi vull que entengui el què suposa 
ser dona i que vegi la força que tenim 
totes juntes”.
Dolores, 53 anys, sociosanitària de 
la residència de majors d'Artà.
“Avui no he pogut fer vaga perquè 
estic tota sola a la feina i no podia 
deixar els usuaris tots sols. Enguany 
m'he afegit a la reivindicació perquè 
l'any passat no hi vaig poder assistir 
per feina i hem de lluitar pels nostres 
drets”
Margalida, 66 anys, jubilada.
“Som feminista des dels 9 anys. He 
lluitat tota la vida i seguiré lluitant 
fins que me mori per les dones. No 
s'ha de ser feminista un dia a l'any, 
sinó cada dia. Som membre del grup 
de dones Bruixes feministes d'Artà i 
hem organitzat molts actes per com-
memorar aquesta data i demostrar 
tot el que podem oferir les dones a la 
societat”.
Tomeu, 63 anys, mestre de l'Escola 
d'adults.
Sempre estic del costat de les dones, 
i ja he participat a diversos actes per 
demanar l'equiparació dels drets 
amb els dels homes. En el meu cas, 
m'afegeixo a la lluita feminista so-
bretot perquè vull assegurar un futur 
millor per a les meves netes”.
Maria, 17 anys, estudiant.
Jo faig un mòdul i he fet una vaga 
parcial, només he anat dues hores a 
classe perquè no hi podia faltar. Però 
m'afegeixo a la reivindicació perquè 
crec que hem de tenir els mateixos 
drets que els homes perquè ens ho 
mereixem. Som persones igual, hi ha 
d'haver igualtat, ni més ni menys.
Esperança, 47 anys, treballa amb 
persones discapacitades.
“Som una de les fundadores de Som 
aquí Gabellins i, tot i que som de 
Capdepera, compartim els artanencs 
l'esperit de la mobilització feminista. 
Jo avui he fet vaga tota la meva jor-
nada com a mostra de protesta. Crec 
en la igualtat de totes les persones, en 
tots els àmbits”.








Artà Solidari es va constituir le-galment el 1999, per això ara 
ha celebrat el seu vintè aniversari. 
Vint anys de solidaritat amb el tercer 
mon, però també aquí a Artà. Abans 
de constituir-se hi havia a través de 
l'institut, el Grup d'Educació per a la 
Pau. També “Gent d’Artà per Cen-
treamèrica” es van recaptar quasi 
dos milions de pessetes per l'huracà 
Mitch. Guatemala, Nicaragua, Perú, 
Níger, Índia, Sàhara, Palestina, Síria, 
Sri Lanka, Haití, Somàlia, Pakistan, 
Nepal, Perú són els diversos països 
amb què han col·laborat. Una de les 
seves propostes amb més èxit aquí a 
Artà és el sopar intercultural. També 
setmanes interculturals, xerrades, 
exposicions, ajuda i suport com a as-
sociació als joves De Llevant a Grè-
cia pels refugiats, entre moltes altres 
activitats. A l'acte, el batle Manolo 
Galán i la regidora de Serveis Socials 
Aina Comas, els entregaren les claus 
de la seva nova seu a la Plaça des Pes, 
on abans hi havia la policia. També 
els varen entregar una placa.
L’Orfeó artanenc fa uns mesos va ser convidat per la Fundació Vi-
cenç Ferrer (FVF coneguda per la 
seva feina a la India) a muntar un 
concert a benefici de dita Funda-
ció. Així s’ha anat preparant durant 
aquests mesos i el vos ho donarà a 
conèixer el proper diumenge dia 17 
de març després de la  missa de les 19 
h. al convent dels PPFF d’Artà (da-
munt les 19’30 h.)
També hi formarà part la coral con-
vidada del País Basc “Orkatz Abes-
batza” dirigida per Osane Leiza. 
L’Orfeó dirigit per Mª Antònia Ser-
ra,  omplirà amb el seu repertori la 
primera part i la coral basca amb el 
seu la segona. Al final cantaran dues 
peces conjuntament.
Ja se sap que l’entrada és gratuïta 
però se demanarà una col·laboració 
econòmica al públic assistent. Com 
hem dit al principi és a benefici de la 
FVF per completar un projecte  de 
compra de bicicletes.
L’Orfeó i la FVF espera la vostra as-
sistència i col·laboració per tan en-
grescador projecte. Gràcies.




A BENEFICI  DE







Segurament no cal explicar qui és Andreu Riera. Manacorí però amb 
una estreta i familiar relació amb Artà, 
té unes mans virtuoses amb les que fa 
sonar el piano com pocs saben fer. Si 
un concert de n'Andreu ja és un èxit 
garantit, quan en el projecte s'ajun-
ten la música de Rafel Aguiló i amb 
la producció del reconegudíssim Joan 
Bibiloni, ja són paraules majors. En-
guany al concert del Festival Antoni 
Lliteres podrem gaudir d'aquesta con-
junció musical al nostre Teatre d'Artà. 
Serà el proper divendres 22 de març a 
les 20:30 h.
Podrem gaudir de Cinema per a tres 
i Vora Mar. Aquests tres amics mana-
corins es varen ajuntar just ara fa 10 
anys per gravar Vora Mar i en varen 
quedar tant contents que ara enge-
guen aquesta segona part anomenada 
Cinema per a tres. El títol fa referència 
als tres fills d'Aguiló. Riera parla de la 
música  dient que: "em canso de re-
petir que per a mi la prioritat és que 
una obra tingui ànima, que notis que 
respira des de l’interior, que no sigui 
una façana, una cosa només decora-
tiva, sinó que es faci evident que està 
plena i que és capaç de connectar amb 
la nostra essència espiritual". Andreu 
compagina els seus exitosos concerts 
amb la docència musical al conserva-
tori i creu que l’educació musical és el 
gran fracàs de l’ensenyament a Espa-
nya. Explica que sovint es comença 
pel solfeig, i en una etapa infantil això 
és molt cru i se l’odia. S’hauria de dei-
xar per a etapes superiors i posar com 
a obligatori tocar un instrument a par-
tir dels 6 o 7 anys, tocar com un joc, 
establir metàfores.
Tot i que la idea era que després del 
30è aniversari el Festival fos gestionat 
per l'Ajuntament, en aquesta 31a edi-
ció encara el cap visible i organitzador 
és l'artanenc Josep Francesc Palou. Ja 
ens ha dit que a la propera edició ja sí 
que haurà de ser l'Ajuntament qui du-
gui endavant la gestió del Festival amb 
tants d'anys d'atracar-nos música se-
lecte i d'alt nivell aquí al nostre poble 
d'Artà. A vegades arriba un punt que 
hem de lamentar el que hem perdut, 
en aquesta ocasió esperam que seguir 
gaudint almanco 30 anys més de bona 
música a través d'aquest festival (i d'al-
tres) que tenim al nostre municipi.
Andreu Riera interpretarà Cinema per a tres amb producció de Bibiloni
Josep Francesc Palou, director del Festival Antoni Lliteres i Andreu Riera, reconegut pianista





Ja fa un temps que s'havien anat fent petites actuacions d'urgència, 
la majoria segurament no gaire visi-
bles. Però ara fa poques setmanes que 
la brigada de Patrimoni del Consell 
de Mallorca ha començat ja les tas-
ques precisament més visibles per 
rehabilitar el Monestir de Bellpuig i 
el seu entorn. Concretament les que 
fan referència a l'edifici annex i a la 
rehabilitació de la teulada. El fet que 
les tasques siguin dutes a terme per 
personal propi del Departament de 
Cultura i Patrimoni del Consell, fa 
que no hi hagi terminis de finalitza-
ció. I ja a la part final es farà la se-
nyalització de la zona. Però abans 
caldrà posar en condicions el camí, 
també veure com solucionen el tema 
de manca d'aparcament i accés per al-
tres possibles vies. També igualment 
es realitzarà un concurs per dur a 
terme la nova campanya d'excavació 
arqueològica amb un pressupost de 
300.000 euros. Pel que fa a la part que 
ha de dur a terme el reconegut Mi-
quel Barceló, sembla que de moment 
està en punt mort a l'espera de seguir 
estudiant com dur-la a terme.
En marxa les obres de rehabilitació de Bellpuig
Noticiari
Les diverses obres al poble, avancen
Ja venim explicant darrerament que 
distintes zones d'Artà estan en obres. 
Es clar que tot sigui per millorar com 
a poble. Evidentment com tota obra, 
sempre ocasiona petits problemes 
als veïns, elimina momentàniament 
llocs d'aparcament, etc. En tot cas, res 
que no es pugui anar solucionant a 
mesura que van avançant cadascuna 
al seu ritme. Tant el carrers de la zona 
de Sos Monjos, des de Santa Marga-
lida fins devers Na Coixa; el carrer 
Tren; o la futura nova plaça amb nom 
d'una artanenca, no hi ha dia que no 
hi hagi maquinaria fent feina. Al carrer Maria Ignàsia Morell i voltants es millora l'enllumenat públic obrint part de les aceres




Campanya per a una tinença responsable d’animals de companyia al municipi
Amb el lema ”Passejar pel poble no ha de ser qüestió de sort” 
l'Ajuntament artanenc vol recorda als 
propietaris d’animals domèstics les 
seves responsabilitats i obligacions 
per evitar problemes de convivència 
en els espais públics. Tots els propi-
etaris d'Artà i la Colònia (un total 
de 3.616 segons el Registre d’Identi-
ficació d’Animals de Companyia del 
Col·legi Oficial de Veterinaris de les 
Illes Balears) rebran una carta infor-
mativa, signada pel batle, que explica 
l'Ordenança municipal i els compor-
taments incívics que poden suposar 
una infracció. A més, un informador 
municipal farà visites a domicili per 
a resoldre qualsevol dubte i entre-
garà com a obsequi un dispensador 
de bosses de recollida d'excrements 
dels cans i, per a conscienciar sobre 
aquesta problemàtica, s'ha editat un 
vídeo, una postal i una sèrie de car-
tells de cans d’Artà que ja es poden 
veure penjats a diversos punts del 
poble. Per ajudar a eliminar els ex-
crements de la via pública s’instal-
laran 40 noves papereres pel poble, 
ampliant el punts de recollida de 
residus. També s'ha fet una activitat 
educativa als centres escolars d’Artà 
(Na Caragol, Sant Bonaventura i Sant 
Salvador) amb l'ajuda d'un veterinari 
que ha explicat als alumnes de quart 
i cinquè d’educació primària les im-
plicacions, obligacions i responsabi-
litats de tenir una mascota.
El director artanenc actualment està engrescat en una sèrie de 
curtmetratges sobre diferents temà-
tiques. El darrer que ha dirigit s'ano-
mena "Mírame" i s'ha gravat el dar-
rer cap de setmana de febrer. Toca 
un tema de molta actualitat, però no 
ens ho han arribat a desvetllar. Ara 
passarà a l'etapa de muntatge. Ante-
riorment Mateos ha dirigit "Suicidio" 
molt premiat en diversos festivals.
Les fotos han estat cedidies per Mi-
quel Mestre Ginard i mostren dos 
moments de la gravació del nou tre-
ball de Mateos, dirigient als actors i 
l'equip tècnic.
Juan Andrés Mateos dirigeix el seu tercer curtmetratge
Noticiari
Si vols estar al corrent 
de tot el que passa
 a Artà i a la Colònia, 
subscriu-te a la
 revista BELLPUIG.






El mes de febrer és el segon mes de l’any en el calendari Gregorià i té 28 dies els anys comuns i 29 els anys de 
traspàs. En llatí es deia februarius i era un mes dedicat a 
unes festes de purificació, les februa, en les quals s’aplaca-
ven els morts amb sacrificis i ofrenes. Del seu nom ve el 
del déu romà de la purificació Februus. Febrer no existia 
en el calendari romà d’època primitiva, va ser afegit com 
gener amb la reforma de Numa Pompili que va adaptar 
els mesos al cicle lunar. Originàriament tenia 28 dies, pas-
sant a tenir-ne 29 (30 en any de traspàs) amb el calendari 
julià. També fins a l’època juliana, febrer era l’últim mes 
de l’any, que començava el març. Posteriorment August li 






clònica de record 
ens ha confirmat un 
febrer de bon temps, 
calitges i boires, 
rosades i algunes 
gelades, però amb 
molt poca pluja. 
Males notícies per 
les nostres fora viles 
que tan sols han vist 
quatre dies de pluja 
en tot el més de fe-
brer. Els pronòstics 
ja indicaven que el 
febrer podria ser sec i de rosades amb algunes petites ge-
lades. Com podeu veure a les imatges del models generals 
anticiclònics del mes de febrer ja indicaven aquesta ten-
dència i la forta influència que tindria a la mediterrània.
 
La veritat és que hi ha molt poca cosa que afegir, a part 
dels tres dies primers del mes on tinguérem un episodi de 
tres dies de pluges una mica minses pel temps en que ens 
trobam. La resta del dies d’aquest segon mes de l’any natu-
ral podríem dir que en conjunt ha estat de clar domini del 
sol, bon temps i alguns dies de núvols alts. Temperatures 
diürnes agradables i les nocturnes fredes. En general, les 
oscil·lacions tèrmiques han estat una mica més elevades 
entre les màximes i les mínimes.
 
Per parlar d’alguns factors significatius meteorològics, 
podem dir que el febrer no ha estat gaire fredoler en gene-
ral. El bon temps ha imperat durant quasi 
tots els dies, amb pujades de les tempera-
tures diürnes i baixades importants a la 
nit. Cal destacar la ventada de llebeig que 
vàrem rebre el primer dia del mes, regis-
trant-se ràfegues superiors als 123 km/h a 
Sa Tudossa, i 53 km/h a Artà. Plogué du-
rant els tres primers dies i després hi tornà 
dia 9 entre la tarda i la nit, registrant-se molt poca cosa. 
A partir de dia 4, primer dia de la 6na setmana de l’any, el 
temps es tornà més primaveral, i així quasi durant tot el 
mes. Teníem boires i núvols orogràfics durant uns dies de 
la primera setmana de febrer. Dia 19 hi havia lluna plena.
 
Per comparar el mes de febrer de 2018 amb el d’enguany, 
podrem observar les diferències entre els dos mesos. Per 
exemple: pel febrer 
de l’any passat tin-
guérem que la tem-
peratura mitjana de 
la màxima fou de 
12,9ºC; la tempe-
ratura mitjana de 
la mínima fou de 
5,2ºC i la tempera-
tura mitjana mensu-
al fou de 9,0ºC. De 
les precipitacions 
del febrer de 2018 
tenim que a Artà es 
registraren 174,1 
mm, i al Campa-
ment dels Presos 253,4 mm. El vent dominant mensual 
fou de NNE. Plogué durant 20 dies, 1 de calabruix, 1 ge-
lada i 2 d’aigua neu. La temperatura més alta del mes fou 
de 20,0ºC (15/02/2018), i la temperatura més baixa fou de 
-0,2ºC (24/02/2018).
 
El mes de febrer de 2019 ha tingut les següents dades: 
la temperatura mitjana de la màxima ha estat de 16,8ºC; 
la temperatura mitjana de la mínima ha estat de 5,4ºC; i 
la temperatura mitjana mensual ha estat de 11,1ºC. Les 
precipitacions registrades a Artà han estat de 6,1 mm, i 
de13,0 mm al Campament dels Presos. EL vent dominant 
ha estat de SW. Ha plogut 4 dies, i 3 o 4 dies de gelada. La 
temperatura més alta ha estat de 21,8ºC (28/02/2019), i 










Aquesta setmana, una pacient va arribar a consulta després de re-
alitzar que la seva parella li aportava 
més mal que bé i, entre llàgrima i llà-
grima i intentant recuperar el seu alè, 
em va dir:
“No vull patir més aquest dolor, vull 
passar aquesta síndrome d’abstinència 
i oblidar-me d’ell. Vull que deixi d’uti-
litzar-me com li vingui de gust, però 
no puc aturar-ho, no aconsegueixo re-
sistir-me a aquest desig incontrolable. 
És més fort que jo, per molt que no 
vulgui, el segueixo buscant.”
La forma en la que la meva pacient es 
va expressar reflecteix perfectament 
el que se sent quan s’és addicte a algú.
La dependència emocional es carac-
teritza per adonar-nos d’ella quan ja 
estem ficats dins l’espiral de la vincu-
lació disfuncional. Darrere aquesta 
conducta s’amaguen pensaments au-
tomàtics que ens fan pretendre que 
no aconseguirem ser feliços com a 
éssers individuals.
Aquesta conducta ve explicada per 
una necessitat afectiva interna que 
mai sembla ser satisfeta i, per tant, 
es desenvolupa la por desmesurada a 
perdre la nostra parella.
Com una persona es converteix en 
la nostra droga?
El moment en el que es desenvolu-
pa aquesta dependència és quan ens 
aferrem a aquests bons moments que 
una persona ens pot aportar, encara 
que l’altra persona no ens aporti el seu 
100%. En altres paraules, ens trobem 
davant d’una desigualtat en la que un 
no aporta a l’altre tot el que necessita 
però, així i tot, l’altre té aquest afany 
per aconseguir-ho.
Arran d’això, la relació passa per alts 
i baixos molt intensos, en què quan 
l’altra persona està disposada a do-
nar-nos una cullera de mel l’engolem 
sense resistir-nos i, en canvi, quan 
ens dona una cullera agra, passem 
per moments de tristesa i ansietat.
Segons va passant el temps, prio-
ritzem la nostra parella a la resta de 
coses beneficioses a la nostra vida (la 
família, els amics i a vegades fins i tot 
la feina) i notem com anem perdent 
més i més el nostre poder de decisió.
Entrem en l’espiral al moment en el 
que prioritzem un plaer immediat, 
és a dir, estar amb aquesta persona a 
tot preu, en detriment a una relació 
sana i igualitària que cobreixi totes 
les nostres necessitats.
Com se’n surt?
Per descomptat, la dependència 
emocional es supera. Sortir d’aquesta 
espiral és donar-se una oportunitat a 
crear vincles afectius de qualitat i as-
pirar al que vertaderament ens apor-
ta felicitat.
En aquest procés, l’autoestima té un 
paper clau i adonar-se de la pròpia 
vàlua representa un pas necessari. 
Demostrar-nos que som persones 
independents, una taronja completa i 
no la meitat en recerca de l’altra mei-
tat ens permetrà madurar en aquest 
sentit.
Més enllà d’això, aprendre a tolerar 
el dolor i acceptar la intensitat de les 
nostres emocions són habilitats que 
ens ajuden a sortir de la dependència 
emocional  i s’aconsegueixen mitjan-
çant estratègies portades a terme a 
teràpia psicològica.
Creus que ets addicte a la teva pare-
lla? Si et resulta difícil sortir d’aquesta 
espiral, és el moment en el que t’has 
de plantejar acudir a un professional 
de la psicologia per guanyar en segu-
retat, donar-te l’espai que et mereixes 
i reforçar la teva autoestima per així 
ser capaç de desenvolupar un afecte 
autèntic.
   
Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
“Soc addicte a la meva parella”








 Nicolau Pons Llinàs, SJ
El meu padrí: una vellesa florida
Fet aquest preàmbul, hem de constatar que, quan jo vaig conèixer i estimar el padrí, ja era ell un home jubilat, 
viudo, amb el cap molt clar, les  mans mai indecises i les 
cames molt movedisses. Era un “dandi” vell, malgrat s’ha-
via passat la vida a una possessió, situada entre Artà i Son 
Servera, que es deia, i es diu, sa Rescló. Per tant, el camp 
i la terra que trepitjam constituïen el seu afecte i la seva 
preocupació. Amb els estudis normals de la Primària que 
es donaven en el nostre país, 
allà, pels llunyans finals del 
segle XIX, va aprendre, a base 
de mirar i estudiar la natura, 
el que altres aprenien estudi-
ant en el recer de les escoles. 
Gran sabiduria, aquesta.
EL FIGUERAL  
En aquest moment, record 
que a Artà existeix el carrer 
des Figueral que arrenca del 
carrer Antoni Blanes fins a to-
par-se amb el carrer de Santa 
Margalida. Amb aquest títol 
que he posat en aquest apar-
tat, no me refereixo a aquest 
Figueral, sinó a un figueral en 
minúscula  que tenia el meu pa-
drí davant el que és ara el carrer Antoni M. Alcover on 
tot, aleshores, estava sense urbanitzar i ara hi ha al manco 
dos carrers més paral·lels, que baixen cap avall. En aquest 
carrer esmentat, hi vivien les famílies d’en Colau Guidet, 
la  d’en Pedro Café, la d’en Colau Santandreu, la de la Sra. 
o Srta. Campins, en Jordi Vicens  i altres que no record. 
Tot aquest “tu autem” d’espai, ara noves cases i carrers, hi 
tenia el meu padrí tot un camp, no petit, de figueres, que, 
si ara encara hi fos, tot Artà s’hi  tiraria a anar allà a men-
jar-les, ja que aquest terreny ni estava tancat i hi havia pel 
mig un caminoi de cabra, tan estret que només hi podien 
passar persones, una darrera l’altra. Però, el padrí mai es 
va queixar de que li robessin o li mengessin figues. Així 
era la gent d’aquelles témpores.
Mentrestant quan arribava el temps de figues, el meu 
padrí i jo ens aixecàvem amb el sol i anàvem a peu fins 
a ses Forques (així es denominava aquesta barriada que 
no sé si encara es coneix amb aquest nom) i dit i fet co-
mençàvem a collir figues –jo pujat a l’escala triangular, 
típica dels figuerals- i començàvem la berena –“xiu-xam 
xiu-xam”- agafant i més ara a l’estiu,  les figues més in-
flades i més madures. Cada figuera produïa les figues de 
distinta classe i, per tant, diferents en color, en gust i tal 
volta en olor. El padrí m’ensenyà a saber el seu nom. Me'n 
recordo encara d’algunes com 
la bordissot, la coll de dama, 
la roja, la martinenca, la pa-
ratjal, l’aubacor. Totes eren a 
qual millor. I, com he enyorat 
aquestes figues en els quasi 
trenta anys que duc fora de 
Mallorca !
Abans que a les figues de cris-
tià, el padrí ja l’hi havia do-
nat a les figues de moro, que 
a ell li agradaven molt: a mi, 
no. D’aquest morisc i matinal 
festí, solia convidar a veïnats 
o amics, perquè, segons diuen 
a Menorca, “una menjada de 
figues de moro a ningú es plany”.
I a més, el padrí s’enginyava per tenir per l’hivern un bon 
munt de figues seques, que ell mateix encistava durant 
l’estiu, com era ara. Gran part de l’hivern les postres del 
nostre dinar eren les seves figues seques. Pareixien –i ho 
eren—de sucre.    
EL GALLINER              
Aferrat al figueral, el padrí havia aixecat un galliner on 
cloquejaven una dotzena de gallines  que estaven a les or-
dres d’un gall, vanitós i estirat com tots els galls.  Aquí 
cada dematí relliscava el meu padrí i,  també com el gall, 
presumint de les seves gallines. Aquestes, en agraïment, 
li compensaven la visita, deixant-li diàriament, com ob-
sequi una pila d’ous de bon tamany i en la closca d’una 
blancor de neu, que el padrí recollia cada dia com si se 
tractés d’una trobada de tresors, baixats del cel. L’ovada 
diària també servia per aliment celestial a la nostra llar 
Un gall mallorquí vermell
El meu padrí matern va morir l’any 1953, a l’edat de 86 anys. Jo vaig viure amb ell els estius de deu 
anys: 1939 al 1949. I pots posar deu anys més anteriors de nin menudó. Malgrat aquells temps 
siguin ara per a tots nosaltres un temps passat i ja per alguns un cos podrit, encara podríem endos-
sar-li l’adjectiu  de temps florit, perquè la memòria ens retreu un florilegi de situacions, converses, 
vocables o mirades que mai es poden  descompondre ni moren i sempre es mantenen clavades  dins 
el nostre subconscient. I el temps, que ens enterra tants de trossos de la nostra vida passada, que-





durant la post-guerra, regal que no rebia tothom. El padrí 
coneixia fil per randa a totes i a cada una de les gallines. 
No les posava nom, perquè així mateix hi havia un bon 
manat. Sabia quines eren més ponedores que les altres i a 
aquestes les mirava amb una mica de rancor. Bastava que 
el padrí s’arrimés a les gallines i cridés: “Tites-tites-tites” i 
fes el gest d’escampar pel redol gra en abundància, totes 
venien en tropell i afamades. Ah, i què direm del gall?. 
Aquest estava gelós del padrí, perquè bé sabia que sovint 
li desapareixia del manat una gallina i el lladre no podia 
ser sinó el padrí. Els dos, per tant, es miraven de reüll. 
També sovint el padrí deixava uns deu o dotze ous en el 
nieró d’una de les gallines i d’aquí a un manat de dies nai-
xia un bon grup de pollets que eren un encant veure'ls i 
mirar la destresa que tenien per picotejar i engolir men-
jar. La mare emparava a tots els fillons, gelosa i ambiciosa. 
El gall, més content que mai al veure que la seva dinastia 
augmentava, es mostrava gelós com la mare dels pollets i 
també com el meu padrí.  Total, que dins aquest galliner 
hi havia també, com entre els humans,  gelosies, baralles, 
desdenys, afectes i “moixonies”.  
Per tot això, el meu padrí aprofità un dia la meva esta-
da amb ell i les gallines, per fer-me aquestes reflexions. 
Mira –em va dir-- el galliner ens ensenya moltes coses. 
Primera: que no  has de ser com les gallines, que com més 
les arruixen, més hi tornen. Segona: que gallina vella fa 
bon brou. Tercera: que no has de ser més travat que una 
gallina, que aquesta, quan es trava, no és capaç de cap 
moviment. I què em direm del gall ? Idò, que dos galls 
a un galliner no canten bé. Segon: que cada gall en son 
galliner canta bé. I finalment que el gall, amb el seu “ki-ki-
ri-kiiiii” matinal i rimbombant, desperta els qui dormen, 
espanta els lladres,  commou els peresosos i, com a Sant 
Pere, recorda les traïcions que, tant tu com jo, fem sovint 
a Déu, Nostre Senyor.  
Ah, també de les figues podem treure alguna lliçó. Primer 
exemple: procura que les cames mai te fessin figa. Segon: 
no siguis en la teva vida mig figa i mig raïm. Tercer: qui 
menja bones  figues, no digui mal de sa figuera. I encara 
més: la  figa si és bona, no és cara.
-- Aquests bon consells  --finalitzà el padrí—els has d’apli-
car, per tant, a la  teva vida.
--Padrí, contau-me quelcom més de les gallines.
-- Mira  --reprengué el padrí : ”Dotze gallines i un gall a 
un galliner, mengen tant com un cavall”. Això vol dir que 
si vols tenir un grapat d’ous diaris, cada dia has d’alimen-
tar bé a les gallines, com també has d’afavorir a aquell del 
qui vols treure un profit. També, una altra acció exemplar 
de les gallines és que se’n van a ajocar-se molt prest. Jo  –
continua el padrí-- les imito i així diàriament  puc deixar 
el llit quan clareja el dia,  que “qui s’aixeca dematí, Déu li 
surt a camí ”.
--Vaja, padrí, quina Tercera Edat, tan florida que teniu.         
--Ah, i un darrer consell que te don pel meu compte--aca-
bà el padrí— els polítics sempre fan promeses, discursos 
i juraments. No creguis res. Als polítics els hi dius: “Tot 
això, que me contau i prometeu, se complirà quan les ga-
llines treuran dents…”
En memòria de la meva tia Pereta, que ha mort el dia 26 a la edat de 95 anys, semblant molt a 
la seva mare la meva Padrina Pereta Carrió Sure-
da, "Madò Rectora", que morí als 102. 
Era germana de ma mare, i la darrera tia que em 
quedava, a la qual estava molt unit. Des de jove va 
viure a Palma, on es casà i tingué quatre fills. Ella 
és nascuda, naturalment, a Artà, lloc que sempre 
visitava quan podia. Els darrer dies de la seva vida 
encara cantava (era molt alegre) Sant Antoni. Jo 
de petit passava temporades amb ella i els meus 
cosins a ciutat, i dins la meva memòria hi ha tots 
tipus de records del Pont d'Inca i d'una meravello-
sa caseta amb jardí i safareig que m´encantava i 
estimulava la imaginació infantil. 







Ja fa quasi 8 anys que l’artesà Sal-vador Martínez “Sol” participa a 
la Diada, dita Diada té una durada 
de cinc dies de fira al qual i amb el 
bon temps, són milers les persones 
que visiten totes les paradetes dels 
artesans, però enguany el matrimoni 
artanenc ha rebut una visita inespe-
rada. El diputat i president nacional 
del Partit Popular, Pablo Casado, va 
visitar i interessar-se de primera mà 
per l’obra de pauma. La visita va ser 
gràcies a què el diputat i president re-
gional, Gabriel Company, juntament 
amb altres dirigents populars van vi-
sitar la Fira, i què millor que veure de 
primera mà la feina que duu fer una 
senalleta. L’artesà Salvador, comenta 
al Bellpuig, que “ha estat la primera 
vegada que un dirigent tant impor-
tant ha visitat el nostre estant i més 
per interessar-se per el nostre ofici”. 
Va aprofitar la visita per comentar-li 
al senyor Casado que “el nostre ofici 
és un dels treballs més antics i labori-
osos de Mallorca, i al ser tan laboriós 
tristament ja en quedam molts pocs 
d'artesans del nostre ofici”.
“És d'agrair que polítics tan impor-
tants a nivell nacional s’interessin 
en saber dels oficis antics, i veure de 
primera mà la feinada que duu per-
met comprendre el perquè ja casi 
no quedam artesans”. Des d'Obra 
de pauma es vol agrair tant al pre-
sident regional dels populars de les 
illes, Gabriel Company, com a tots els 
que van fer possible la visita. També 
aprofita i agraeix la bona gestió de 
l’empresa valenciana Balconet Mer-
cados Temáticos, que aquest any va 
duu endavant tot el tema de la fira i 
els espectacles.
Tot un èxit la Fira de la Diada de les Illes Balears
El passat 1 de març va celebrar els seus 80 anys l'artanenca Ma-
ria Riera Ferriol, que va néixer el 
28 de febrer de 1939. Va celebrar el 
seu aniversari envoltada de família 
i amics en el restaurant Ca Nostra. 
És una persona molt activa perquè 
s'apunta a totes les activitats que pot 
i, a més, va a caminar cada dia amb 
un grupet d'amigues. Sempre li ha 
agradat la bauxa i divertir-se, sobre-
tot ballar i fer teatre. I com el seu ani-
versari molts anys coincideix amb la 
festa dels Darrers Dies, aprofita per 
fer una festa de disfresses, una de les 
coses que més li agraden, com podeu 
veure a la fotografia. Una dona plena 
d'energia. 
Moltes felicitats Maria i per molts 
anys!





Dia 26 de febrer, a l’edat de 73 anys, en Toni Llaneras Esteva 
(Manyà) ens va deixar.
Homo polifacètic: Delineant, empre-
sari, constructor i, també, polític. Tot 
junt feu d’ell una  persona coneguda 
i estimada de molts. En els darrers 
anys  va deixar aquestes activitats i es 
va recloure en el silenci del seu taller 
i es va dedicar al que  més li agrada-
va: l’escultura i la pintura. Aquí, en el 
seu taller, la seva ment treballava de 
forma creativa i s’alliberava de mal-
sons de temps passats. Li agradava 
seguir el procés que queda marcat en 
les soques, troncs o arrels dels arbres 
i plantes; mostrar les vicissituds que 
es donaren en el seu creixement - 
èpoques tendres o de vellesa, ferides, 
canvis de colors - indagant en el mis-
teri que en elles havia viatjat
Mn. Andreu Genovart que va cele-
brar la missa, va destacar en l’homilia 
que en Toni fou un homo que es va 
preocupar i va treballar pel poble. Un 
homo, digué, que es va integrar al po-
ble, que mai es va tancar en si mateix, 
sinó que va viure obert als demés. 
La seva trajectòria, el seu pas per la 
nostra localitat, la consistència del 
llenyam que sostenia la seva perso-
nalitat serà valorada baix molt d’as-
pectes (constructor, escultor, pintor) 
però en especial per l’actitud destaca-
da per Mn. Andreu, d’un homo que es 
va preocupar pel seu poble. Toni ens 
ha deixat voltats de solituds. Molts, 
en especial la seva família, sentiran la 
buidor i la inexplicable absència dels 
morts estimats. Per a ells cap buidor 
serà com la seva. Sens dubte, que ara 
que s’ha tornat etern, el seu record 
serà més viu. 
Toni Manyà, homo inquiet, comba-
tiu, artista, treballador, servidor del 
poble: Descansa en pau.
Recordant a Toni Llaneras (Manyà)
23 de febrer sopar i ximbombada
Les sopes de col amb carn magra de porc i qualque bolet cuinades per 
metres experts a treure sabor i ren-
diment a la verdura del temps, foren 
boníssimes, Un plat senzill i auster, 
les sopes evoquen sopars i mossega-
des de temps passats en què les men-
jàvem amb cueres de fusta de dins la 
greixonera. Confortaven el desig i la 
gana que mai mancava. Gràcies a la 
directiva i als cuines/eres per servar 
la tradició de compartir el goig d’un 
plat tan casolà i exquisit. I de l’ensaï-
mada, què en direm? Les del forn de 
Sa Colònia tenen una dolçor especial 
i ens recorden també les de la nostra 
infantesa, bufades i dolces i que el 
cos digereix amb facilitat. Un sopar 
deliciós ple de detalls per part de la 
directiva i de persones que sempre 
es presten a donar una mà. Els xim-
bombers d’Artà animaren la sobre-
taula amb ximbombes i cançons  que, 
s’han tramés de generació en gene-
ració i es canten els Darrers Dies. La 
gent va participar i s’ho va passar bé. 
També els grup de ximbombers, que 
si no estic mal informat, seguiren la 








Dia 16 de març a les 13,30 en el local 
de l’associació de Persones Majors de 
la Colònia, tindrà lloc l’Assemblea 
General Ordinària amb el següent 
ordre del dia:
1. Salutació del President i 
obertura de l’acte.
2. Aprovació si ve de cas de l’acta 
anterior.
3. Estat de comptes.
4. Memòria de les activitats fetes 
i projectes a dur a terme.
5. Precs i preguntes.
A continuació dinar amb un atractiu 
menú que figura íntegrament en la fulla 
que la Directiva ha enviat als socis.
Donada la importància que l’actual 
Directiva dóna a la participació, es 
recomana als socis assistir a aquesta 
assemblea anual en la qual es dóna 
compte i revisa el que s’ha fet i es 
senyalen les fites més importants que la 
Directiva es proposa per a l’any en curs.
Robatoris
Sembla que darrerament uns quants professionals en 
apropiar-se del que no es seu ronda per Sa Colònia. De la 
urbanització de Montferrutx s’ha sabut que s’ha tornat a 
robar cablatge elèctric. I fa poc també que uns lladres en-
traren al domicili d’una vesina del nucli urbà i s’endugue-
ren joies, objectes considerats de valor, doblers i, a més. el 
cotxe, que la propietària tenia dins la portassa. Uns dies 
desprès el cotxe fou trobat per la Guardia Civil a Porto 
Colom. Es dona el cas que sovint els robatoris s’inicien 
per la part del corral per una finestra
Cada vegada es més la gent que de-mana si es recuperarà prest el pas 
del torrent que uneix S’Estanyol amb 
la platja de Sa Canova i la ruta GR 
222. De les converses mantingudes 
per aquesta secció de la revista amb 
el batlle, delegat de batlia i tècnica 
de Medi Ambient de l’Ajuntament, 
hi ha coincidència en entendre que 
s’ha de fer alguna cosa, perquè espe-
rar que l’aigua torni deixar les coses 
com estaven i permetin passar a peu 
eixut per la platja on durant molts 
d’anys ha desembocat el torrent, pot 
anar per llarg. A la qüestió sobre 
com refer aquest pas s’ha imposat 
el criteri més assenyat de construir 
una passarel·la peatonal de fusta que 
uneixi les dues voreres. La construc-
ció del dit pont o passarel·la anirà a 
càrrec de Demarcació de Costes i les 
obres començaran prest, de manera 
que a finals d’abril ja estigui acabat. 
Les pluges del 9 d’octubre, s’ha dit 
ja moltes vegades, feren destrosses, 
però deixaren també constància de 
què a la natura no se li pot barrar el 
pas de qualsevol manera i que s’han 
de respectar els camins que ella a tra-
vés dels segles s’ha traçat. Qualque 
cosa d’això ha començat a succeir. 
La fusta no embruta i es respectuo-
sa amb el medi ambient. Prest els qui 
estimen aquesta zona d’ànima viva i 
potent que mou i remou de sol a sol 
podran fruir de bell nou de passejos i 
postes de sol en un paisatge, més bell 
ara encara, on no hi arriben més re-
nous que la remor blavissa del mar.  
Un pont de fusta unirà les voreres que separen 
S’Estanyol del camí que duu a la platja de Sa Canova
L'Ajuntament d'Artà va obrir un compte per ajudar 
als damnificats per la torrentada al nostre municipi.




Club Nàutic / Colònia
TACUMA i LOLITA guanyadors 
de la quarta prova de la Lliga de 
la Tardor en les seves respectives 
categories
El passat dissabte dia 23 es va celebrar 
la quarta regata de la Lliga d’Hivern 
2019. El recorregut previst va ser dos 
bastons (barlovents – sotavents). 
Com ja sol ser habitual darrerament 
la previsió del vent no era gens fa-
vorable,  i durant la regata el vent va 
anar pujant i baixant d’intensitat. Però 
així mateix varem tenir un bon vent 
de Gregal que va fer que poguéssim 
gaudir de navegar. 
En el Grup 2 el PHYSICAL   de Mª 
del Mar López i el MAMI ONE de G. 
Llull varen arribar plegats a la prime-
ra boia però poc a poc l’embarcació 
PHYSICAL va anar guanyant metres 
al seu adversari. Per darrera el TACU-
MA de T. Llinàs i el N’ALI de T. Amer 
venien   a cursant distàncies als dos 
primers i fins i tot varen poder passar 
al MAMI ONE. 
Finalment el PHYSICAL va creuar la 
línia d’arribada en primer lloc, seguit 
del  TACUMA que va aconseguir pu-
jar llocs fins acabar en segona posició, 
i del N’ALI que va acabar en tercer 
lloc. 
En el Grup 1 l’AIA de M. Oliver va na-
vegar en primera posició tota la rega-
ta acomodament, seguit pel LOLITA 
de C. Serra en segon lloc i en tercer 
lloc de l’ANGIE de J. Caballero, que es 
va veure superat pel LAMPO ROSSO 
de Jofre/Cantó a la segona pujada.  
El primer en creuar la línia va ser 
l’AIA, en segon lloc el LOLITA i en 
tercer lloc el LAMPO ROSSO. Les 
classificacions una vegada aplicada la 
formula de temps compensat varen 
quedar de la següent manera: 
GRUP 1
Primer: LOLITA de C. Serra.
Segon: LAMPO ROSSO de Jofre/
Cantó
Tercer: l’AIA de M. Oliver
GRUP 2 
Primer : TACUMA de T. Llinàs
Segon: PHYSICAL de Mª del Mar 
López
Tercer: N’ALI de T. Amer 
GENERALS  DE LA LLIGA 
GRUP 1
Primer: LAMPO ROSSO de Jofre/
Cantó      amb  4 Punts 
Segon: ANGIE de J. Caballero   
amb 9 Punts
Tercer: LOLITA de C. Serra 10 Punts
GRUP 2 
Primer : TACUMA de T. Llinàs   
amb 3 Punts
Segon: PHYSICAL de Mª del 
Mar López amb 6 Punts 
Tercer: N’ALI de T. Amer amb 9 Punts
Apunts sobre la finca pública de 
Betlem
La compra d’aquesta finca pel Govern 
Balear, el proper juny farà un any, ha 
passat un tant desapercebuda. Un dels 
motius podria ser el fet de què, sense 
ser pública, els propietaris mai barra-
ren el pas als excursionistes i les cases 
del Quarter varen estar sempre, mit-
jançant cessió o conveni,  a disposició 
de l’Ajuntament d’Artà i conseqüent-
ment dels col·lectius que per activitats 
culturals, educatives, d’oci i medi-
ambientals sol·licitaren el seu us. Di-
mecres 27 de febrer els coloniers ens 
assabentàrem per la premsa regional 
i una breu notícia en els informatius 
de IB3 que el Govern Balear cedeix la 
gestió de les cases del Quarter, edifi-
cació d’uns 426m2 i uns 2200m2 de 
pati o jardí, per espai de 30 anys. Es bo 
recordar, en vistes a unes eleccions en 
què hi ha qui qüestiona la importàn-
cia del ITS (Impost de Turisme Sos-
tenible) més conegut com a ECOTA-
XE, que aquesta finca fou comprada 
per un import de 6,75 milions d’euros 
amb fons provinents del ITS. Record, 
també, sense poder-ho precisar, que 
fa uns anys la finca de Sa Canova en-
trava entre una sèrie de propostes a 
finançar amb aquest impost, projecte 
que no cal descartar per complir els 
objectius pretesos pels fons de l’ITS: 
La preservació dels espais de gran re-
llevància ambiental de les Balears.
Respecte de la importància d’aquesta 
compra, a més del seus valors eco-
lògics naturals i culturals hi ha que 
posar en valor la seva extensió, unes 
150 hectàrees que limiten pel Nord 
amb la urbanització de Betlem, amb 
el torrent de Ca los cans al Sud, i a 
l’Est amb la Serra de Llevant (faldes 
de la muntanya de sa Talaia Freda). 
Té la qualificació d’ANEI (Àrea Natu-
ral d’Especial Interès); ZEPA ( Zona 
d’Especial Protecció per a les Aus) i 
LIC (Lloc d’Interès Comunitari). Ens 
trobam, evidentment, amb una joia 
de gran interès paisatgístic, cultural 
i, també, social per les lluites que ha 
suposat la seva conservació i posteri-
or adquisició. Des d’ara caldrà acon-
seguir per part de l’Ajuntament (cases 
del Quarter) i del Govern (Ibanat) 
una gestió basada en l’ordenació dels 
usos que permetin realitzar un apro-
fitament lúdic, cultural i educatiu, 
sense malmetre els valors naturals i 
culturals d’aquest espai privilegiat. Els 
treballs de neteja de torrents i espais 
descuidats, que des dels aiguats del 9 
d’octubre l’Ibanat està realitzant en la 
finca, són una mostra del interès que 
el Govern Balear té en protegir els va-
lors d’una finca que ens pertany a tots, 






Llumets intermitents m’embogeixen. 
L’obra és calenta, quasi bull. La sala és 
plena a vessar. Tanta realitat acabarà 
per ofegar-me! Centenars d’ànimes 
solitàries s’ajunten per a compartir 
qui sap què. Els minuts passen i les 
converses s’apaguen. Quan més es 
demora aquesta maleïda, més vida 
mor a ritme de nous llumets. Quina 
espera més incòmoda! No puc evitar 
fixar-me en la jove que seu just da-
vant meu. La intensitat del seu entu-
siasme baixa de forma escalonada. I 
la de la immensitat de la sala també! 
En cinc minuts han passat de rialles 
franques parlant cara a cara, a mos-
trar-se les pantalles per seguidament 
emmudir dins la profunditat dels in-
trigants llumets. Aixeca la vista i blo-
queja el llum... Els segons són eterns! 
Toca amb l’índex tremolós la panta-
lla per comprovar l’hora de nou. El 
temps no passa i les converses defi-
nitivament han mort. S’empassa una 
glopada d’aire cercant la complicitat 
dels seus companys però tampoc no 
obté resposta. Toca la pantalla de nou 
amb el dit suat i indecís. Aquesta ve-
gada no sap ni si tan sols consultar 
l’hora. Mirar les fotos que es feren al 
començament mostraria una ansietat 
insuportable. Finalment amb el dit 
levitant toc no toc, s’apaga el llum per 
ell mateix i seguidament comença la 
funció. Quina pau! 
Ahir vespre les paraules s’ofegaven i 
emmudien. Avui han bastat cinc mi-
nuts a l’escola per palpar la vida que 
es desprèn de les paraules que els in-
fants tan sols es diuen. I si les diuen... 
Ai si les diuen!
Això me mostra qui són els llumets 
a qui hem de dedicar els nostres es-




Colònia / CEIP Rosa dels Vents
Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 
“Fundació Revista Bellpuig”, 














C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 
serveis amb traductor alemany i pressuposts
ANIVERSARI
Vos convidam el proper 
dia 15 de març
 a partir de les 18:00h
"Gràcies a tu i per a tu hem arribat allà on som"
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Implantologia i cirurgia 
oral 
Pròtesi dental 
Ortodòncia / Invisalign 
Estètica dental 
Des de fa 10 anys al teu servei 
  
  
CLÍNICA DENTAL MARGALIDA MASSANET 








C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà





CADA DIUMENGE FINS LES 12h., 
els nostres   XURROS AMB XOCOLATA
CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.














nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 






C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances





CITA I PRESSUPOST ON-LINE A CITA-TALLER.PEUGEOT.ES
RECOMANA
FINS AL 31/03/2019    2X1
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CEIP Na Caragol / Noticiari escolar
Dia de la dona 2019
El 8 de març és un dia important i 
reivindicatiu en el qual hem de re-
cordar a totes aquelles dones que han 
canviat la història i pensar en totes 
aquelles coses que encara cal millo-
rar. Les escoles i altres entitats edu-
catives tenim el deure d’educar els 
infants en la coeducació i la igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes. 
L'educació per la tolerància i 
el respecte ha de començar des 
de ben petits i és tasca de tots!! 
A l’escola hem celebrat aquest dia 
amb un petit acte en el que nins i ni-
nes de diferents edats han recordat a 
dones importants que han marcat la 
història. A més, en  Lluis Gili ha ani-
mat l’acte amb una cançó seva titu-
lada “Viu la Vida” i, com sempre sol 
passar, grans i petits l’hem acompa-
nyat amb mamballetes i alegria.
Rueta 2019. Som esportistes!
Dies de festa, dies de bauxa! Els es-
ports han arribat al CEIP Na Cara-
gol... forçuts, esgrima, waterpolo, 
cavallistes, judo, regatistes, corre-
dors, surfistes... tots tenen cabuda en 
aquest meravellós vaixell que és el 
nostre centre!






Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia de Sant Pere?
Subscriu-te a BELLPUIG. 
El rebràs puntualment a casa per molts pocs doblers!
Color 12/12
VII Jornada Construïm el Futur 2019
Dissabte 6 d’abril es torna a cele-
brar la Jornada Construïm el Futur, 
amb diferents tallers i xerrades.
Com sabeu, enguany la Jornada serà 
en un sol dia, el dissabte dia 6 d’abril, 
i començarà a les 9 del dematí fins a 
les 18 h de la tarda. 
Hi haurà 2 conferències, amb Maria 
Jesús Comellas (Psicòloga i professo-
ra de la UAB). La doctora Comellas 
proposa una conferència partici-
pativa amb els assistents, per tal de 
poder discutir els diferents punts de 
vista dels responsables de l’educació: 
mares, pares, docents, i la societat en 
general.
L’altra conferència, i que serà la de 
clausura, serà a càrrec d’Antoni Bas-
sas i Onieva, qui ens parlarà sobre la 
seva experiència en el sector i el seu 
punt de vista sobre el món educatiu.   
A més, i entremig, a les 11.00h hi 
haurà 5 tallers simultanis amb Juana 
Maria Solano (Videojocs), Raimun-
do de las Heras (Esport i motivació), 
Caterina Valriu (El poder dels con-
tes), Miquela Nicolau (Adolescència 
i emocions) i Clara Ventura (Educar 
per ser). És imprescindible inscriure’s 
als tallers a traves del link: http://jor-
nades.santsalvador.net/p/tallers.html
Finalment, a les 18 h, es podrà visi-
onar la pel·lícula: Taare Zameen Par, 
d'Aamir Khan, sobre la dislèxia a l'es-
cola.
Ja falta menys d’un mes per a aquesta 
nova edició del Construïm el Futur, i 
us animam a participar-hi. Trobareu 
tota la informació a http://jornades.
santsalvador.net/  
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Violència de gènere
Bel Ortega Sancho va venir a 
fer una xerrada als alumnes 
de 2n d’ESO.
Divendres dia 15 de febrer va venir 
na Bel Ortega Sancho a ver una xer-
rada als alumnes de 2n d’ESO sobre 
la violència de gènere. Primer els hi 
va explicar el significat sobre aquesta 
i la diferencia entre el sexe i el gènere, 
quin tipus de violències de gènere hi 
ha i també ens va mostrar dos vídeos. 
Un d’ells era un fragment d’una pel-
lícula, que va invertir els rolls socials 
de la dona amb els dels homes i vi-
ceversa. El segon era un experiment 
social, que demanaven a certes per-
sones que fessin accions com les faria 
una nina. També va tractar un poc 
els temes de la identitat de gènere i la 
orientació sexual. 
Un grup d’alumnes d’ESO 
del nostre centre varen fer 
una petició de posar bancs 
per seure al pati.
Després d’una demanda d’uns quants 
alumnes, la junta de professors va 
acceptar la petició de col·locar nous 
bancs de fusta al pati. I dit i fet, dia 16 
de febrer va venir al centre en Gui-
llem, fuster de professió i parella de 
la professora Catalina Arrondo per 
fabricar els bancs fets de fusta, amb 
l’ajuda de na Catalina Arrondo i en 
Guillem Serra, que li feien de mano-
bres.  El fuster es va posar en mar-
xa amb totes les seves eines, i d’uns 
quants palets de fusta que ens havia 
cedit en Joan Nadal, varen fabricar 
unes fantàstiques butaques, que ara 
ens permeten fer la xerradeta còmo-
dament el temps del pati. 
Amb esperança de que els cuidem to-
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Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
Una altre desgràcia a Irlanda
Mor un antic alumne de l’escola 
“Rosses Comunity School” (Irlan-
da).
Fa dos anys que hem establert una 
connexió amb l’escola “Rosses Co-
munity School” d’Irlanda, i quan tot 
just fa un mes que vàrem haver d’es-
criure unes paraules en record a una 
professora de l’escola, ja hem de tor-
nar a fer un homenatge a un alumnes 
que desgraciadament ens ha deixat. 
El passat divendres va morir un jove 
que era un antic alumne de l’escola 
“Rosses Comunity School” d’Irlanda 
d’una mort sobtada. Els hi donam les 
condolences des de la nostra escola.
Dia 8 de març, celebra el Dia de la 
Dona 
A l’escola vàrem reivindicar el Dia 
Internacional de la Dona Treballa-
dora amb diferents activitats.
Dia 8 de març és un dia especial per 
a les dones que lluiten per tenir una 
vida en condicions. Aquest dia les do-
nes reivindiquen que tots som iguals. 
Així ho vàrem viure al nostre centre:
Els infants de 4t, 5é i 6é d’infantil van 
realitzar un taller que consistia  a por-
tar una foto de la seva mare, però que 
en realitat volia representar una dona 
més enllà del seu paper de mare. Així, 
el taller va consistir a imitar la mare 
pintant-la a la seva manera. Finalment 
l’exposaren als passadissos de l’escola. 
Els alumnes de 1r i 2n de primària va-
ren visualitzar un vídeo on es veia que 
les dones eren tractades de manera in-
ferior als homes; mentre, els de 3r i 4t 
varen fer un cartell donant les gràcies 
a las seves mares per tot el que fan; i 
els grans de 5è i 6è varen realitzar un 
hexàgon on varen escriure algunes pa-
raules que dedicaven a les dones que 
lluiten perquè hi hagi igualtat.
A ESO, per la seva banda, els alumnes 
de 3r varen fer un cartell reivindicant 
per què feien vaga, i més tard varen 
elaborar un mural que es va exhibir 
durant tota la jornada la façana de l’es-
cola. Com hem dit, els alumnes de se-
gon cicle d’ESO varen decidir fer vaga 
per tal de reivindicar aquest dia i la 
igualtat a les aules de tot el món entre 
homes i dones.
Esperem que aquestes Jornades arri-
bin a desaparèixer i no faci falta haver 
de lluitar per una causa tan noble i 
justa. El dia que així sigui voldrà que 
les dones i els homes som tractats per 
igual. Mentrestant, seguirem treba-
llant per a la igualtat i la construcció 
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Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO va-
ren anar a esquiar durant cinc dies 
a Boí Taüll.
Dia 24 de febrer va ser un dia molt 
emocionant per a una seixantena 
d’alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO, ja que 
a la matinada ja estaven ben prepa-
rats per anar a viure una experiència 
inoblidable a Boí Taüll: esquiar!
Dels 59 alumnes que hi varen anar, 
la majoria no havien anat a esquiar 
mai, i això feia que l’emoció encara 
fos més gran, perquè molts d’ells no 
coneixien encara la sensació de pati-
nar damunt la neu.
Després de 10 hores de viatge entre 
avió i bus, en arribar a l’hotel Romàn-
tic, al Resort de Boí Taüll, varen anar 
a llogar el material per l’endemà po-
der esquiar sense problemes. 
Ja a les pistes, el cert és que no hi ha-
via tanta neu com s’esperaven alguns, 
però per esquiar bastava bé, i estava 
en bones condicions tot i les altes 
temperatures i els dies assolellats que 
vàrem trobar. De tot d’una, els alum-
nes varen tenir una gran facilitat per 
anar damunt els esquís, i els darrers 
dies quasi tots ja pujaven i baixaven 
com si haguessin esquiat tota la vida. 
Segur que la majoria repetiran!
A banda de l’esquiada, cada capvespre 
hi havia activitats d’oci com ara fubo-
lí humà, escape room, lliurament de 
premis… i fins i tot un dia vàrem fer 
una activitat cultural a l’església ro-
mànica de Sant Climent de Taüll. 
En conclusió, cinc dies inoblidables 
en què hem de donar gràcies perquè 
tot va sortir bé i ningú es va fer mal!
Nous intercanvis a Holanda i França durant aquestes setmanes
La setmana passada dos grups del centre varen partir de viatge a França i Holanda respectivament. A Holanda hi ha 
fins a 15 alumnes de 3r i 4t d’ESO, i s’hi estaran fins dia 10 de març. A França hi tenim 10 alumnes que tornaran dia 
22 de març. 
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A la fi arriba la Rueta
El passat 5 de març es va celebrar la 
rueta carregada d'alegria i rialles.
Després de la decisió de passar la ru-
eta escolar del dijous 1 de març, dia 
de la Illes Balears, finalment el passat 
dimarts dia 5 de març es va celebrar 
la rueta per als carrers d’Artà. Hi va-
ren participar les 4 escoles del poble: 
Na Caragol, Es Pou de sa Lluna, Sant 
Bonaventura i la nostra escola, Sant 
Salvador; i cada una seguia una te-
màtica diferent. Enguany, el nostre 
centre va fer un homenatge al món 
del cinema, amb es diferents temàti-
ques. Els disfrassos es varen fer amb 
ajuda dels professors, les mares i els 
pares dels alumnes, i lògicament els 
alumnes.
Cada classe es va disfressar d’una 
temàtica de cinema diferent: els de 
la guarderia es varen dissfresar de 
Charlot; a infantil anaven de galàc-
tics; 1r i 2n de primària parodiaven 
Mary Poppins i el senyor Dawn; els 
alumnes de 3r de Cowboys; els de 4t 
d’indis; i els més grans de 5è i 6è, re-
presentaven el cinema de terror.
Totes les mestres de l’escola acompa-
nyaven els alumnes juntament amb 
una quinzena d’alumnes de 1r i 4t 
ESO que anaven vestits de venedors 
de crispetes, i ajudaven amb els cot-
xets de l’escoleta. També varen do-
nar alegria i ritme a la rueta amb els 
alumnes que participaven a la Batu-
cada i la bandeta que anaven dissfres-
sats de Grease, el musical. 
Enhorabona a totes les mestres, ma-
res, pares i sobretot els alumnes per 
tan bona feina i alegria. I ara a espe-
rar la Jaia Corema, que ja es passeja 
per les escoles mirant i controlant 
que tothom es porti bé i segueixi els 
quaranta dies de fer bonda!
La Jaia Corema ja 
ha arribat!
Dia 6 de Març va començar la 
quaresma, i al nostre centre ho 
celebram amb la Jaia com a pro-
tagonista.
Ja fa molts d'anys que 40 dies abans 
de Pasqua es passeja per l’escola la 
Jaia, i eguany  ho tornarem a cele-
brar. El passat dimecres 6 de març 
va començar la quaresma, i es clar, 
des del primer dia va comparèixer 
la Jaia els ha proposat diferents 
reptes als alumnes d’infantil, pri-
mer i segon de primària. Cada 
setmana els hi arriba un repte de 
la Jaia i per cada un dels que els 
hi arriba li lleven una cama de set 
que en té. De moment els alumnes 
ja li han llevat una cama. A part 
de proposar-los reptes, els diu que 
es portin bé, i pentura així rebran 
algun regalet. Els nins estan molt 
emocionats per les activitats i les 
aventures que ella els hi proposa.
Quan a la Jaia no li quedi cap 
cama us tornarem a explicar com 
han passat aquests quaranta dies. 
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Reunió 4t d'ESO per explicar el vi-
atge d'estudis
Els alumnes de 4t d'ESO organitzen 
una reunió amb els seus pares per 
exposar-los el viatge d’estudis de fi-
nal d’etapa
El passat dia 19 de febrer, els alum-
nes de 4t d’ESO  varen convocar una 
reunió d’aproximadament  40 minuts 
amb els peres i mares sobre el viatge 
d’estudis que faran a Londres i Edim-
burg a mitjans juny per acabar l’etapa 
obligatòria al nostre centre. 
La reunió la varen dirigir els matei-
xos alumnes, amb set parts ben di-
ferenciades: el destí, les recaptacions 
fetes, les recaptacions per fer, expli-
cació dels llocs (Londres i Edinburg), 
transport i logística, part econòmica. 
Va ser un èxit de participació, i s’ha 
de dir que els alumnes varen fer una 
magnífica exposició que no va deixar 
massa dubtes als pares. 
Excursió al Parc Natural de Llevant
Els alumnes de 2n d’ESO visiten el 
Parc Natural de Llevant amb l’ajuda 
de na Cati Piris i Àngels Cavada
Dia 22 de febrer, els alumnes de 2n 
d’ESO anaren al Parc Natural de Lle-
vant,  i allà varen fer l’excurció a la 
Talaia Freda. Cati Piris i Àngels Ca-
vada, les educadores del Parc, varen 
acompanyar els alumnes durant tota 
l’exurció, juntament amb en Pere Pi-
ris i en Pere Riutort, professors del 
nostre centre.
La  primera aturada va ser al Cam-
pament dels Soldats, i allà explicaren 
la historia que té aquell campament. 
Altres aturades varen ser l’Alqueria 
Nova, i devers les 11.00 h, quan ja ha-
víem fet la meitat de camí per arribar 
a la Talaia, ens varem aturar a bere-
nar i després a seguir caminant fins 
arribar a la Talaia Freda. Una vegada 
allà ens explicaren on ens trobàvem 
en aquell moment i moltes altres co-
ses interessants.
Aquesta excursió estava prevista fer-
la amb els nins i nines de 2n d’ESO 
de la nostra escola i els alumnes d’in-
tercanvi de França a principi de curs, 
però per motius meterològics es va 
haver d’ajornar unes quantes vega-
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Els alumnes de l’etapa d’infantil co-
mencen la natació
 
Aquest mes de març les tres aules 
d'Infantil han començat amb la na-
tació. Una activitat molt positiva i 
enriquidora pels infants. Abans de 
començar les sessions de piscina els 
monitors, na Sofia i en Miquel, van 
venir a l'escola pera presentar-se i ex-
plicar-nos per mitjà d'un ninot molt 
especial què faríem a la piscina, que 
calia dur per a dur a terme l'activitat.
Projecte d’investigació “Els ani-
mals”
 
El passat 20 de febrer els alumnes de 
1r i 2n de primària, com a part del 
projecte d’investigació “ELS ANI-
MALS”,  varem fer una sortida a Son 
Vives. Allà varem poder veure i tocar 
de primera mà les característiques 
que hem investigat a classe d’animals 
propers com la somera o la gallina, a 
més, varem poder  veure i comentar 
el procés  reproductiu dels animals 
ovípars, ja que una quica incubava 
els ous, per tancar aquesta activitat 
tornarem fer una visita quan neixin 
els pollets.
Projecte l’Edat Mitjana de 3r de 
primària
Els alumnes de tercer de primària 
hem viatjat al passat per descobrir 
un món ple d’històries de reis, reines, 
cavallers, conquestes, castells... La in-
vestigació i la feina mitjançant treball 
cooperatiu ha estat molt motivadora 
i profitosa així com l’exposició final a 
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Hem descobert un gran artista: en 
Miquel Sarasate.
L’escultor Miquel Sarasate va obrir 
les portes del seu taller als alumnes 
de tercer i quart de primària. Res-
pongué a les nostres preguntes per 
explicar la seva trajectòria artística i 
ens convidà a entrar a les sales d’ex-
posicions on descobrirem un món 
ple de creativitat i imaginació amb 
creacions de ferro que adopten for-
mes de figures de dones, homes, ani-
mals...
Ara tots volem ser escultors! Gràcies 
Miquel.
Sabíeu que els Siurells…
- Originalment els feien les ma-
res i els infants de la pagesia 
com a entreteniment i com a 
joguina pels més petits.
- Els materials utilitzats eren 
l’argila i l’aigua. Després els 
pintaven amb la calç d’em-
blanquinar les parets.
- Modelaven figures de la vida 
quotidiana com: cavalls, galls, 
homes, dones, dimonis…
- Hi incorporaren un xiulet 
perquè els infants s’hi entre-
tinguessin. També va esser 
d’utilitat per cridar la gent.
- Com a ornamentació es pinta-
ven retxes verdes i vermelles.
- Al llarg dels anys s’han anat 
incorporant figures noves 
d’acord amb l’època més 
actual.
- Avui en dia encara se’n fan i 
són emprats com a ornamen-
tació a les cases o com a record 
per als visitants de fora.
- Sembla que la paraula siurell 
ve de siular (xiular).
(Recerca feta per alumnes de 6è)
Taller amb pares i mares per elaborar les desfresses per la Rueta
 Amb aquesta publicació volem donar les gràcies a les famílies que durant ben 
bé un mes han participat dels tallers per elaborar les desfresses dels alumnes 
de l’escola. Els pares i mares han participat activament els dilluns i dimecres 
capvespre  i juntament amb els nins i nines, han preparat el que ha estat una 
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Rueta 2019
Una imatge val més que les paraules,  i per això compartim un resum del que va ser la Rueta d’enguany amb algunes 
fotografies dels nostres nins desfressats de siurells. Aquest any, si heu estat espectadors de la rueta de dia 5 de març, 
haureu pogut veure que els nostres nins i nines no anaven agrupats per cursos, sinó per categories. I és que aquest any 
ells mateixos han pogut triar si volien ser siurells homes, dones, esportistes, animals, sols i estrelles, dimonis o cavalls. 
Així han pogut treballar la desfressa d’una forma més cooperativa i ha estat una manera de cohesionar els alumnes a 














































Precipitacions als mesos de febrer
Litres Mitjana
EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE FEBRER DE 2019
DATA URBANA MOLÍ Es Pont Son  CAMPAMENT ERMITA COLÒNIA  D'EN LEU Maganet DELS PRESOS BETLEM SANT PERE
divendres, 1 2,3 2,2 4 1,7 4,1 2,2 1,3
dissabte, 2 0,7 0,8 1 0 3,1 0,7 0
diumenge, 3 1,5 2,3 2 2,3 5,3 2,5 5,8
dissabte, 9 0 0,8 0 0 0,5 0 0
dilluns, 11 0,4 0 0 0 0 0 2,6
TOTALS
MES 4,9 6,1 7,0 4,0 13,0 5,4 9,7
ANY NATURAL 82,5 80,8 68,2 56,1 59,5 54,1 75,5
ANY AGRICOLA 639,2 638,1 697,5 655,5 923,0 746,3 702,9
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (FEBRER DE 2018)
MES 166,2 174,1 190,2 186,1 253,4 161,2 149,7
ANY NATURAL 237,9 250,0 273,0 265,7 331,7 234,9 225,0
ANY AGRÍCOLA 721,7 677,3 713,8 699,3 862,7 672,0 568,9



























El termòmetre del Molí d'en Leu
Gràfic de temperatures
Naixements:
Maria Carrió Cuevas, filla de Antoni Carrió Febrer 
i Silvia Cuevas González (8 de febrer)
Gustavo Ferreira De Avelar Almeida, fill de Said 
De Avelar Almeida i Laila Ferreira Araujo (15 de 
febrer)
Matrimonis:
Bartolomé Artigues Alfaro amb Lourdes Medina 
Barceló (13 de febrer)
José Troya Arevalo amb  Noraya Minnick Bastidas 
(15 de febrer)
Defuncions:
Catalina Santandreu Gil morí el 2 de febrer als 98 
anys. C/ Pontarró, 18
Francisca Sureda Oliver morí el 5 de febrer als 88 
anys. Residència Capdepera.
Jaume Servera Flaquer (Manxo) morí el 6 de febrer 
als 66 anys. C/ Pou Nou, 18.
Antonia Ginard Ferriol morí el 13 de febrer als 90 
anys. C/ Santa Margalida, 24
Antonio Llaneras Esteva (Manyà) morí el 26 de fe-
brer als 73 anys. C/ Can Metxo, 19 (Colònia)
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T.Màxima T.Mínima T. a les 9hT.Mitjana Oscil·lació Evapor.
1 16,2 13,2 14,1 14,7 3,0 17,0
2 13,0 9,1 10,1 11,1 3,9 2,8
3 8,6 3,9 4,1 6,3 4,7 5,2
4 12,7 3,7 8,2 8,2 9,0 6,4
5 17,4 1,8 5,5 9,6 15,6 8,2
6 19,6 5,7 10,1 12,7 13,9 10,5
7 17,9 5,0 8,3 11,5 12,9 11,3
8 17,1 5,1 5,8 11,1 12,0 12,2
9 19,4 7,9 10,8 13,7 11,5 13,4
10 17,3 9,4 10,4 13,4 7,9 14,4
11 14,3 9,3 11,2 11,8 5,0 16,6
12 14,6 9,8 10,6 12,2 4,8 1,1
13 17,0 0,5 3,5 8,8 16,5 3,5
14 15,7 1,4 3,4 8,6 14,3 5,0
15 19,6 2,4 6,1 11,0 17,2 6,2
16 16,3 0,9 3,7 8,6 15,4 7,0
17 15,6 3,6 4,7 9,6 12,0 7,8
18 17,1 4,7 7,3 10,9 12,4 8,6
19 15,1 3,7 5,5 9,4 11,4 9,6
20 14,5 5,7 5,9 10,1 8,8 10,5
21 17,4 3,4 7,6 10,4 14,0 11,5
22 20,9 2,9 8,0 11,9 18,0 13,4
23 20,6 5,5 7,9 13,1 15,1 16,0
24 15,3 7,6 11,0 11,5 7,7 18,0
25 16,7 6,1 10,3 11,4 10,6 2,1
26 18,2 9,3 12,6 13,8 8,9 4,6
27 20,2 4,3 9,8 12,3 15,9 6,3
28 21,8 5,9 11,0 13,9 15,9 8,0





































Calefacció i aire condicionat
C/ Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690
L’ARTESANA
   Pastisseria i 
   Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de Baptismes,
   Noces i Comunions.
Av. Costa i Llobera, 3 A. Tel. 871 52 22 65
07570 Artà - Mallorca
Col·laboració
Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
La millor opció per estar informats.
CUART TALLER DEL CURSET DE LLATRA EXCLUSIU PELS SOCIS - Dissabte dia 16 de març, a les 16,30 h. a 
Ses Escoles.
VISITA A LA FIRA DEL FANG DE MARRATXI - Diumenge dia 17 de març. Sortida en autocar a les 9’30 h. de la 
parada del bus davant el Bar Talaiot. 
Després de la visita a Marratxí, on disposarem de temps lliure per visitar la fira i el Museu del Fang, anirem a dinar al 
Restaurant Gran Via Tiberi de Palma.
Preu total per persona:
Socis: ………..  25 euros.
No socis: ……. 30 euros.
INSCRIPCIONS: a qualsevol membre de la Junta Directiva o bé a  LA CAIXA al número de
compte ES5121000105200200255167.
                És important donar el nom,  i concepte  i guardar el justificant de pagament.
EXCURSIÓ DE SENDERISME “4 Cales – Cala Bota- Cala Virgili – Cala Pilota i Cala Magraner” - Diumenge dia 
31 de març - (nivell baix) - Sortida a les 10 h. de l'aparcament de devant l’Institut amb cotxe fins al punt de partida, 
la finca Son Roig, carretera de Cales de Mallorca.
No cal inscripció. DUIS PA I TALECA !
                (si no s’aconsegueix el ràtio necessari per a cadascuna d’aquestes activitats, no es faràn).





Dissabte 23 de febrer i dissabte 9 de 
març es celebraren dues diades més 
de voleibol, a Artà i Alcúdia respec-
tivament. La d’Artà va ser una gran 
jornada de voleibol on totes les nos-
tres nines hi van poder participar. 
Es va competir amb sis equips d’in-
iciació, dos equips benjamins i dos 
equips alevins, dintre d’un bonic am-
bient en un muntatge d’un total d’11 
pistes organitzades en els dos espais 
de Na Caragol. Jornada molt profito-
sa i plena d’aprenentatge. A Alcúdia, 
es tornà gaudir d’una jornada de vo-
leibol, amb l’experiència d’anar amb 
autocar, tots junts i que tan agrada a 
les nostres joves jugadores. 
Diades de voleibol del Consell de Mallorca a Artà i Alcúdia
Infantil femení Grup C. 22-02-19
BdB MIJUPE ARTÀ 1
Àgora Portals 3
23-25 / 25-12 / 25-27 / 10-25  
BdB Mijupe Artà: M. Verd, Ll. Esca-
nelles, L. Vives, M. Teresa Torrico, M. 
Infante, M. Grillo Calzado, M. Grillo 
Planisi, C. Fernández   
Partit d’intercanvis en el marcador 
amb dos sets molt ajustats per a les 
visitants i dos dos que es resolgueren 
per la via ràpida, un per a cada equip. 
En aquests, va ser clau el servei, que 
marcà les diferències. 
Infantil femení Grup C. 22-02-19
Son Ferrer 3
Rest. Caf Sant Salvador Artà 2
18-25 / 25-19 / 25-8 / 20-25 / 15-12  
Rest Caf. Sant Salvador Artà: I. Esca-
nellas, C. Ailem, J. Ferrando, E. Lla-
neras, L. González, N. Pazmiño, P. 
Flores, E. Vaquer   
Partit disputadíssim i emocionant el 
que oferiren els equips de Son Fer-
rer i Rest. Caf Sant Salvador Artà. 
Va ser un partit d’intercanvis, amb 
un primer set per a les nostres i els 
dos següents per a les locals. Quan 
semblava que acabaria al quart set, 
les nostres reaccionaren i forçaren el 
cinquè, que l’hagués pogut guanyar 
qualsevol dels dos conjunts. 
Infantil femení Grup B-2. 27-02-19
Yunke Ciutat Cide 3
JARDINS BONA FEINA ARTÀ 2 
13-25 / 25-13 / 26-24 / 23-25 / 15-13 
Artà: J. Caldentey, M. Alzina, M. 
Quetglas, F. Garcés, N. Muñoz, N. 
Vives, A. Resina, C. Serrano, M. Orell
Partit molt treballat contra un dels 
equips de la part alta de la classifica-
ció. En tot moment les nostres lluita-
ren per endur-se’n el partit i a punt 
varen estar d’aconseguir-ho. Al final 
es va perdre en el cinquè set però la 
sensació va ser molt positiva i molt 
satisfets del rendiment de l’equip
Infantil femení Grup B-2. 08-03-19
JARDINS BONA FEINA ARTÀ 3
Cide Taronja 0 
25-17 / 25-16 / 25-20  
Artà: J. Caldentey, M. Alzina, M. 
Quetglas, F. Garcés, N. Muñoz, N. 
Vives, A. Resina, C. Serrano, M. Orell
Gran partit de les nostres infantils 
que en tot moment es mostraren su-
periors a les rivals i controlaren tots 
els aspectes del joc. L’equip visitant 
va fer el seu partit però no va poder 
contrarestar el gran joc artanenc. Per 
davant queden uns mesos d’entrena-
ment abans de començar la tempo-
rada de vòlei platja, on es treballarà 
amb la idea d’anar donant forma als 
equips de la propera temporada. Tan-
cam un nou capítol amb una genera-
ció que segur que ens donarà moltes 
alegries i ens farà gaudir del voleibol 
com fins ara. Des de la part tècnica, 
els entrenadors Olivia i Bocho volem 
agrair als pares la col·laboració i com-
prensió en totes les situacions.
 
Infantil femení Grup A. 23-02-19
Manacor 3
REST CA NOSTRA ARTÀ 0 
25-19 / 17-25 / 21-25 / 25-17 / 15-12 
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, C. Triguero, M. Pe-
relló, L. Garau, I. Bilbao, M. Gili
Bon partit de les infantils, que va 
acabar en tie-break a favor de les 
manacorines. Al  primer set, la fal-
ta de concentració i el poc esforç de 
les nostres jugadores va fer que les 
contràries guanyessin, tot i així hi va 
haver algunes jugades molt lluitades. 
Al segon i tercer set les artanenques 
varen demostrar del que són capaç i 
els varen guanyar clarament a 17 i a 
21. Al quart i quint set les locals va-
ren poder recuperar el ànims i no en 
varen deixar molta opció per desen-
volupar el nostre joc de manera que 
els decidiren per a elles a 17 i el darrer 
a 12.
Infantil femení Grup A. 23-02-19
REST CA NOSTRA ARTÀ 0 
Pòrtol 3
15-25 / 19-25 / 17-25 
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, C. Triguero, M. Pe-
relló, L. Garau, I. Bilbao, M. Gili, J. 
Caldentey, N. Vives
Poc va poder fer l’equip infantil da-
vant el potencial ofensiu de les vi-
sitants. Així i tot el nostre equip per 
moments va mostrar un gran nivell, 
oferint la seva millor versió. Ara ve-
nen uns partits claus de cara a la clas-
sificació pel campionat de Mallorca. 
Infantil femení Grup A. 09-03-19
Mayurca 3
REST CA NOSTRA ARTÀ 0 







Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, C. Triguero, M. Pe-
relló, L. Garau, I. Bilbao, M. Gili, J. 
Caldentey, N. Vives
Partit que podia deixar molt ben en-
caminada la classificació pel Campio-
nat de Mallorca per les artanenques i 
que es va perdre de manera clara. Les 
locals sortiren molt mentalitzades i 
foren molt més efectives i recolzades 
pel públic local donaren poques opci-
ons a les nostres, que tot i intentar-ho, 




Ses Tres Forquetes Artà 3
Automóbiles Coll Pòrtol 1
23-25 / 25-17 / 25-17 / 25-9
Artà: B. Planisi, M. Juan, S. Ronca-
lla, P. Gili, J. Escamilla, T. Vives, M. 
Hummert, L. Hubert, Ll. Bauzà, Ian 
T. Martí, P. Obrador
Segon partit de la lligueta per la fase al 
títol on els nostres van superar al Pòr-
tol B per un bon resultat. En aquest 
partit com en l’anterior es va decidir 
jugar amb el sistema 5-1 dominant 
pels més grandets i après recentment 
pels més petits. Gràcies a l’ajuda dels 
companys i entrenadors tots els juga-
dors van poder gaudir del partit i del 
sistema. Destacar que a l’inici del se-
gon set els jugadors van tenir una bai-
xada important a nivell psicològic per 
les múltiples errades que es van anar 
fent en els primers punts i després de 
dos temps morts i una bona reflexió 
l’equip va tornar a jugar un gran vo-
leibol i fer-se amb la victòria.
Infantil masculí. 09-03-19
Fase títol
Ses Tres Forquetes Artà 1
Legal Steps Pòrtol 3
12-25 / 25-22 / 25-9 / 25-17
Artà: B. Planisi, M. Juan, S. Roncalla, 
P. Gili, T. Vives, L. Hubert, Ll. Bauzà, 
Ian T. Martí, P. Obrador
Partit dominat clarament pel rival 
que dificultà amb el servei, la recepció 
local. S’apostà per no jugar el sistema 
5-1, degut a les baixes d’alguns juga-
dors. En el primer set els nostres van 
ser fluixos en recepció i poc eficients 
en defensa de segona línia. El segon 
set fou millor amb alguns canvis a les 
files del Pòrtol, els locals van agafar 
una certa diferència en el marcador 
i s’acabà amb un punt de Toni Vives 
que va saber tancar el set. A partir 
del tercer set els nostres van inici-
ar un descens emocional molt gran 
amb poca confiança, serveis errats 
i poc eficients. La falta de decisió en 
algunes pilotes i el nul esperit de llui-
ta i d’adaptació va fer desestructurar 
l’equip a l’últim set on el mateix juga-
dor portolà va ser capaç de transfor-
mar un 16 a 8 amb un 16 a 21. Temps 
per reflexionar i seguir treballant. Fi-
nalment 1 a 3 per Pòrtol.
Cadet femení Grup segon. 20-02-19
SOLARTA 3
Sagrat Cor 2
22-25 / 25-9 / 23-25 / 25-15 / 15-10 
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol, 
M. Perelló
En dues ocasions va haver de remun-
tar el marcador el conjunt de Maria 
Francisca Martí davant un bon Sagrat 
Cor. Després d’un primer set igualat, 
que va caure del costat visitant, sem-
blava que les nostres havien posat la 
directe amb un 25 a 9 en el segon, 
però es repetí la historia del primer 
set i es tornaren a avançar les de ciu-
tat. El quart tornà a caure del costat 
artanenc amb relativa comoditat i en 
el cinquè no deixaren escapar el par-
tit. 
Cadet femení Grup segon. 08-03-19
Entreculturas Montesión 1
SOLARTA 3
21-25 / 17-25 / 25-23 / 15-25 
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol, 
M. Perelló
Victòria important de les cadets per 
seguí en la tercera posició i per tant 
en places de lligueta d’ascens. Després 
de dos primers sets on les nostres tre-
ballaren bé tant en defensa com en 
atac, l’equip es relaxà i el Montesión 
escurçà diferències en el marcador. 
En el quart tornà el millor joc arta-
nenc per tancar el partit. 
Cadet femení Grup primer. 22-02-19
Bou Cafè Ciutat Cide 3
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 0
25-19 / 25-21 / 25-16  
Artà: N. de Morais, M. Piris, N. Ros-
selló, L. Mascaró, M. Caldentey, M. 
Serrano, M. Bel Mestre, M. Escamilla, 
S. Lastra, I. Bilbao    
Sensació que s’hagués pogut treure al-
guna cosa més al camp del tercer clas-
sificat. Les nostres anaren a remolc 
durant bona part del partit, però amb 
la sensació que no estava tan enfora 
l’equip rival. A estones, les artanen-
ques realitzaren un gran joc, sèries en 
recepció i defensa i efectives en atac, 
però ho combinaren amb estones de 
desconcert i errades decisives, sobre-
tot en recepció i pilotes fàcils, i això 
va fer que les locals tanquessin tots els 
sets amb certa comoditat.
Cadet femení Grup primer. 06-03-19
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 3
CV Bunyola – La Salle PI 0
25-22 / 25-18 / 25-21  
Artà: N. de Morais, M. Piris, N. Ros-
selló, L. Mascaró, M. Caldentey, M. 
Serrano, M. Bel Mestre, M. Escamilla, 
A. Seguí    
Gran partit de l’equip cadet davant el 
Bunyola en un encontre molt complet 
i regular de les artanenques. Des del 
primer punt les de Joan Martí sortiren 
molt concentrades i mentalitzades, 
conscients del que es jugaven. Els tres 
sets es mogueren amb diferències mí-
nimes, quasi sempre per les artanen-
ques, però quan les avantatges foren 
per les de Jesús Macarro, les nostres 
no es vengueren a baix i seguiren amb 
una  gran actitud, clau durant tot el 
partit. En defensa i recepció es treba-
llà molt bé, amb l’equip ordenat, i això 
possibilitava bons atacs que també 
eren efectius. Els dos conjunts oferi-
ren un gran partit al nombrós públic 
i les nostres hagueren de treballar de 
valent per superar a un gran Bunyola 
que en cap moment baixà els braços. 
A destacar el treball de tot l’equip i el 
debut d’Aina Seguí amb l’equip cadet
Cadet masculí. 22-02-19
Big Mat Agrupació Artà 2
Muro 3 
14-25 / 18-25 / 26-24 / 25-23 / 7-15 
Artà: M. Hummert, Ll. Bauzà, Ian T. 
Martí, P. Obrador, G. Diago, J. An-
gueta i S. Roncalla, J. Escamilla. M. 
Juan, L. Hubert
Els nostres van començar dubtant 
molt en recepció, encaixant moltes 
errades en K1 i intentant recupe-
rar-ho en atac i en servei. Però res va 
ser possible ni en el primer ni en el se-
gon set ja que les errades eren les ma-
teixes sempre. A partir del tercer set i 
repetint alineació com en el segon set, 
els nostres van sortir amb un esperit 
de lluita millor, amb un joc més orde-
nat però amb les mateixes errades en 
recepció. La bona distribució i l’efecti-




van fer que l’equip es refés i va acon-
seguir el set. El quart fou molt sem-
blant amb poques errades en recepció 
i molt segurs en atac saguer. S’arribà 
al final de set amb domini dels locals. 
Finalment al cinquè set els nervis i el 
servei Murer van fer desestabilitzar la 
balança cap al costat rival i el Muro va 
aconseguir el partit
Cadet masculí. 08-03-19
Big Mat Agrupació Artà 0
Sóller 3 
8-25 / 15-25 / 19-25 
Artà: M. Hummert, Ll. Bauzà, Ian T. 
Martí, P. Obrador, G. Diago, J. Angue-
ta, L. Hubert i S. Roncalla
Partit amb alguns punts bons en cada 
set per part dels artanencs, però do-
minat pel rival. Els nostres van co-
mençar a despertar al tercer set on 
la implicació en defensa es va notar. 
Es feren moltes errades d’atac en k1, i 
atac saguer. Un partit que sens dubte 
va ajudar a seguir millorant i a prepa-
rar propers partits.
Juvenil femení grup 1. 10-03-19
BAR TOTAL ARTÀ 0
Omniprint Ciutat Cide 3 
16-25 / 13-25 / 13-25   
Bar Total Artà: M. Martí, A. Vives, 
P. Nicolau, M. Fuster, A. Nicolau, M. 
Coll, M. Massanet, P. del Campo
Clara derrota de les juvenils davant 
un gran Cide. Les nostres intentaren 
pressionar amb el servei però hi va 
haver massa errades. En joc, les ar-
tanenques lluitaren, però la gran de-
fensa i contraatac col·legial, les dona-
ren molts punts. Les de Julián Benoit 
tingueren estones de bon joc, però no 
bastaren per doblegar al Cide
Juvenil femení grup 1. 10-03-19
Sant Josep 0
BAR TOTAL ARTÀ 3
22-25 / 15-25 / 12-25   
Bar Total Artà: M. Martí, A. Vives, P. 
Nicolau, M. Fuster, A. Nicolau, M. Pi-
ris, M. Massanet, P. del Campo
Victòria treballada de les juvenils da-
vant un bon Sant Josep que no s’ha 
donat per vençut en cap moment. 
En el primer set, tot i tenir una ren-
ta important a partir de la meitat de 
set, amb un 14-22, el marcador s’ha 
ajustat 22-23 i li ha costat a les nos-
tres tancar el set. Això ha estat un toc 
d’atenció que ha fet reaccionar a les 
artanenques que han controlat millor 
els altres dos sets. A destacar el servei 
de les nostres, que ha estat més efectiu 
que en anteriors partits i ha complicat 
molt el K1 local.
2a balears femenina. 23-02-19
CV ARTÀ 3
Pollença 0 
25-18 / 25-19 / 25-13    
CV Artà: Carme Sansó, Paula Rocha, 
Neus Guardiola, Daniela Pavoluc-
ci, M. Fca. Infante. Maria Bel Silva i 
Francina Riutort
Triomf contundent davant el segon 
classificat, augmentant així la renta 
que les manté com a líders. Nova-
ment les nostres mostraren una gran 
superioritat en tots els aspectes del 
joc, deixant clar qui mana a la lliga. 
La part negativa va ser la lesió de 
Francina Riutort, que tornava després 
d’uns anys fora jugar i es va lesionar a 
l’escalfament. Des del club li desitjam 
una ràpida recuperació. 
2a balears femenina. 09-03-19
CV ARTÀ 3
Rafal Vell 0
25-8 / 25-14 / 25-14    
CV Artà: Carme Sansó, Paula Rocha, 
Aina Rocha, Àngels Servera, M. Fca. 
Infante, Maria Bel Silva, M. Fca. Pas-
tor
Victòria clara de l’equip artanenc que 
en cap moment va donar opcions a les 
de ciutat. El servei complicà molt el 
K1 visitant i impedí poder construir 
jugades efectives. En atac tampoc tro-
baren massa oposició dins la defensa 
visitant. 
2a balears femenina. 10-03-19
Pòrtol 2
CV ARTÀ 3
7-25 / 26-24 / 18-25 / 25-19 / 10-15    
CV Artà: Carme Sansó, Paula Rocha, 
M. Fca. Pastor, Aina Rocha, Maria Bel 
Silva i Àngels Servera
Li costà a l’equip artanenc tancar el 
partit a Pòrtol i notà el cansament de 
jugar dos partits en dos dies i amb 
tan sols 6 jugadores. Les lesions i les 
absències per motius personals feren 
que l’equip de Julián Benoit no pogués 
realitzar cap canvi, però així i tot feren 
un gran esforç per doblegar el Pòrtol 
al cinquè set i continuar invictes. 
1a balears masculina. 23-02-19
LICORS MOYÀ ARTÀ 3
Bunyola 1
27-29 / 25-18 / 25-19 / 25-23   
Licors Moyà Artà: Paul Zabel, Fran-
cesc Alzina, Toni Ferragut, Joan Toni 
Matamalas, Gerard Diago, Miquel 
Puigserver, Miquel Ângel Tous, Ale-
jandro Paredes, Joan Martí Maria, Jo-
sep Tous, Joan Rodríguez
Gran Triomf de l’equip sènior per 
tancar la  lliga regular amb un gran 
tercer lloc. Els nostres hagueren de 
remuntar un primer set en contra, 
perdut per la mínima, però que no va 
ser obstacle per guanyar els altres tres, 
amb estones de molt bon joc.
287
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Bones marques i dues mínimes pel 
Campionat de Balears d'estiu a càrrec 
de Jesús Sansaloni i Jorge González en 
el Trofeu Ciutat de Palma de natació 
celebrat el dissabte 23 de febrero a Son 
Hugo en piscina de 50 m. Hi partici-
paven les categories infantil, júnior i 
absolut, m. i la majoria de nedadors i 
nedadores milloraren els seus temps 
personals. Els temps varen ser els 
següents: 
- 50 lliures: Martí Adrover (03), 
30”53 millorant 2 segons la 
seva marca personal: David 
Gavilla (03), 30”17, millorant 
la seva marca personal; Jorge 
González (04), 29”75, millo-
rant la seva marca personal; 
Jesús Sansaloni (04), 29”81, 
millorant la seva marca per-
sonal; Paula Caldentey (05), 
33”41, millorant la seva marca 
personal; Atalía Prat (02), 
31”39, millorant la seva marca 
personal
- 100 esquena: Jesús Sansaloni 
(04), 1’18”02, millorant la seva 
marca personal; Yan An Gon-
zalvo (04), 1’22”27, millorant 
la seva marca personal
- 50 braça: Martí Adrover (03), 
42”90
- 200 lliures: Paula Caldentey 
(05), 2’44”22, millorant 7 
segons la seva marca personal
- 100 papallona: David Gavilla 
(03), 1’20”25; Jorge González 
(04), 1’17”34, millorant 20 
segons la seva marca personal; 
Atalía Prat (02), 1’14”57, mi-
llorant 2 segons la seva marca 
personal
Esports / Natació
Gran experiència la viscuda per Àn-
gels Martí el cap de setmana del 1, 2 
i 3 de març a Madrid on va aportar el 
seu granet d'arena per aconseguir la 
sisena posició de Balears en quant a 
fèmines i la 5a general. Àngels nedà 
les proves de 100 i 200 esquena acon-
seguint la 13a posició del 34 partici-
pants als 100 esquena, amb un temps 
de 1’11”93, millorant la seva marca 
personal en piscina de 25m.; i la 14a 
en els 200 esquena, amb un temps 
de 2’34”12, millorant també la seva 
marca personal. A destacar el gran 
ambient que ha regnat en la expedi-
ció balear, amb un gran treball dels 
tècnics Miquel Coll, Tomeu Curtó i 
Alfonso Giménez, acompanyats per 
Albert Rodas. Una nova experiència 
que segur que l'ha fet créixer no sols 
com a nedadora sinó també com a 
persona.
Campionat d'Espanya de Comunitats Autònomes (CESA 2019)





2n control de mínimes
Segon control de mínimes de la tem-
porada el que es celebrà a Son Hugo en 
piscina de 50 m. el dissabte 9 de març 
i gran millora de marques personals i 
una altre mínima pel Campionat de 
Balears d’estiu, la de Jorge González 
als 100 lliures. Els temps varen ser els 
següents: 
- 400 lliures: David Gavilla (03), 
4’57”20, millorant la seva 
marca personal
- 100 braça: Martí Adrover (03), 
1’34”49
- 50 papallona: Jorge González 
(04), 32”55, millorant 2 segons 
la seva marca personal
- 100 esquena: Jesús Sansaloni 
(04), 1’17”13, millorant la seva 
marca personal
- 200 papallona: Atalía Prat 
(02), 2’56”31
- 100 lliures:  Martí Adrover 
(03), 1’10”49, millorant la seva 
marca personal; David Gavilla 
(03), 1’05”14, millorant la 
seva marca personal, Jesús 
Sansaloni (04), 1’05”75; Jorge 
González (04), 1’04”94, millo-
rant la seva marca personal
- 100 papallona: Atalía Prat 
802), 1’16”96
- 200 lliures: Atalía Prat (02); 
2’28”22
- 50 esquena: Paula Caldentey 
(05), 42”74, millorant 6 segons 
la seva marca personal
Motocròs / Esports
Setmanes intenses per a Marc Martí 
i Guillem Roser amb la disputa de 
proves del Campionat d’Espanya a 
Talavera de la Reina i del Campionat 
de Balears a Eivissa. El 23 i 24 compe-
tiren al Circuit Cerro Negro de la lo-
calitat toledana de Talavera de la Rei-
na, amb una P28 i P30 per a Guillem 
Roser a la categoria elit MX1 i dues 
P18 per a Marc Martí a la categoria 
MX 125. A més, Marc aconseguí la 
segona posició a la Copa Yamaha, 
pujant al pòdium per primera vegada 
en aquesta competició nacional. 
I el cap de setmana següent, prova 
del Campionat de Balears a Eivissa, a 
Santa Gertrudis, a un circuit compli-
cat, amb una P5 i una P6 de Guillem 
Roser que li donaren la sisena posició 
a la categoria MX2 i dues P1 de Marc 
Martí a la mateixa categoria MX2, 
que li permeten encapçalar la classifi-
cació general del Campionat de Bale-
ars. Enhorabona als dos!




Enric Mas es queda a una segons 
del podi a la Vuelta a Algarve
El ciclista artanenc no va poder aconseguir quedar entre els tres 
millors a la prova portuguesa cele-
brada a final de febrer. Tot i la bona 
actuació durant les cinc etapes, Mas 
no va poder retallar els 25 segons que 
el separaven del líder, l'eslovè Tadej 
Pogacar. Tot i estar content amb el 
resultat, l'esportista va lamentar el 
resultat amb un missatge a les xar-
xes socials: “Buenas sensaciones en 
la Volta ao Algarve, mi primera car-
rera del año. No he podido alcanzar 
el podio por unos segundos pero estoy 
contento con mi rendimiento. Hay que 
seguir trabajando cara a las compe-
ticiones importantes de este inicio de 
temporada”. El seu calendari més 
pròxim no inclou cap competició, 
però l'artanenc continua amb el seu 
entrenament en altura a Colòmbia 
amb la resta de l'equip Quick Step 
per preparar els reptes que l'esperen, 
la Vuelta al País Basc i la de Catalu-




El passat cap de setmana, el primer de març, el Club Agility Artà par-
ticipà a la prova triple que organitzà 
el Club Agililty Dalt S’Era, a Menor-
ca.
El primer dia, el divendres dia 1, na 
Paula amb Lluna quedaren en tercer 
lloc a la categoria 30. En Miquel amb 
Duc quedaren també en tercer lloc a 
la categoria 60.
El segon dia, na Paula amb Lluna 
foren les guanyadores absolutes de 
la competició i, per tant, guanyado-
ra de la seva categoria. En Miquel 
amb Duc repetiren el mateix lloc que 
el dia anterior. Na Marga amb Estel 
quedaren quartes a la categoria 50.
I el darrer dia, al nivell promoció 
n'Aida Mateu  amb Kenna quedaren 
en primer lloc i també pujà a pòdium 
n'Aida Vives amb Duna. Na Paula 
amb Lluna es tornaren a posicionar 
primeres de la seva categoria. En Mi-
quel amb Duc quedaren en primer 
lloc a la seva categoria i segons a l’ab-
soluta.
Aquesta vegada fórem 7 els partici-
pants que viatjaren a Menorca. La 
família canina creix!!
Esports / Agility
Llegir et fa més intel·ligent.
Informar-te, t'ajuda a ser més crític.






  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270








BARETA TM 1.17 14
BOB D’UDON 1.16 27 4t 1
CADIVA CL 1.16 13
CAMELOT SILVA 1.18 21 4t 1
COM VULGUIS VX 1.17 14
COPEO DE LLEVANT 1.17 4
D'ARTÀ 1.21 6
DIVA CL 1.16 14 4t 1
ENIGMATIC FA 1.17 18
ERIKA DE RITZ GF 1.19 2
ESPIGA DES LLORER 1.15 13 2n 3
EY POU RAFAL 1.18 3
FA SOL POU RAFAL 1.19 6 4t+3r 3
FAR WEST VX 1.16 10
FAULA DES LLORER 1.18 3
FIBLO FA 1.18 16
FOREVER AGAIN VX 1.18 12 2n+4t+1r 8
VARIO DES VAUX 1.16 6
VENC DE BOKO 1.17 6
VINCI DU KLAU 1.13 1
Comentari Hípic
L’egua Espiga Des Llorer, quadra Can Garrit, aconseguí una lluitada segona posició a una 
carrera Premium amb un registre de 1.17 damunt 
2.650 mts a Son Pardo. El cavall Camelot Silva, 
propietat quadra Son Morey, arribà en quart lloc 
a meta. De la quadra Es Pou d’Es Rafal, Fa Sol 
Pou Rafal, suma un tercer i un quart el seu case-
ller. De la quadra germans Fuster Andreu, el líder 
de la regularitat Bob d’Udon, fou quart amb un 
registre de 1.17 damunt 2.650 mts a Son Pardo.
De la mateixa quadra Forever Again VX, acon-
seguí una victòria, un segon i un quart lloc. Per 
a finalitzar, de la quadra Cladera, Diva CL, fou 





Avui vos ofereix una reflexió amb tres punts que tracten el mateix 
tema però des d’àmbits ben diferents. 
Que cadascú en tregui les conclusi-
ons que cregui més oportunes.
1-Fa uns anys, just abans de la Qua-
resma vaig fer - per treure a un pro-
grama de ràdio- una pregunta, sem-
pre la mateixa, a la gent del carrer de 
forma espontània. Què és la Quares-
ma? Aquestes foren algunes de les 
respostes:
-“No sé, los días de ayuno del Señor”
-“No poder menjar carn els divendres”.
-“Una cosa pasada de moda. Una hi-
pocresia, porque ¿ mira que si no co-
mes carne y luego te hartas de langos-
ta?”
Encara que ja m’esperava aquest tipus 
de resposta, vaig sentir vergonya de 
veure la idea que, en general, es té de 
la Quaresma. Tan sols una persona 
parlà de camí, de procés de conver-
sió, d’oportunitat de llevar obstacles 
per seguir fidelment el Senyor.
2- A un tall de picapedrers hi treba-
llen nord-africans que són mahome-
tans. Amb motiu del temps que dura 
el ramadà, el més novè del calenda-
ri musulmà, demanaren permís al 
constructor per fer jornada intensiva 
perquè així els anava millor per com-
plir els deures de la seva religió.
Durant tot un mes intensificaven la 
seva pregària, no prenien aliments ni 
beguda més que els vespres i s’abste-
nien de fumar, de perfumar-se i de les 
relacions sexuals. Molts de companys 
de feina, amb el nom de cristians 
respectaren el seu comportament. 
Altres deien: “són uns fanàtics, uns 
radicals”. Jo pensava: “ja m’agradaria 
a mi que molts de catòlics s’agafassin 
amb tanta serietat la religió que di-
uen professar.”
3-La nostra Quaresma no consisteix 
en un caramull de privacions sense 
sentit. És cert que l’abstinència de 
carn en els nostres dies està desfasa-
da i els dos dejunis preceptius que te-
nim són gairebé simbòlics per no dir 
ridículs; però per altra costat, hi ha 
persones que dejunen per tenir una 
bona silueta corporal o senzillament 
perquè és saludable.
El dejuni i l’abstinència que Déu vol 
estan clares ja en el profeta Isaïes; 
avui les podríem traduir així:
El dejuni que Déu vol és:
Que no facis despeses supèrflues. 
Que al manco algunes de les teves 
inversions les posis en el banc del 
Tercer Món i en el 
compte corrent dels 
pobres. Que prefe-
reixis passar tu ne-
cessitat abans que la 
passi el teu germà. 
Que ofereixis el teu 
temps al qui el te de-
mani. Que t’estimis 
més servir que ser servit.
L’abstinència que Déu vol és:
Que no siguis esclau del consum, el 
joc, les modes. Que t’abstenguis de 
tanta televisió, vídeo i jocs de panta-
lla i parlis més amb els fills i la teva 
parella. Que no siguis esclau del sexe 
ni de res. Que t’abstinguis de tota vi-
olència. Que t’alimentis de la Paraula 
de Déu.
La cendra que Déu vol és:
Que no te consideris amo de res sinó 
humil administrador. Que no te cre-
guis sant o “qualque cosa”, perquè 
sant i gran sols ho és Déu. Que no te 
deprimeixis ni acovardeixis, perquè 
Déu és la teva victòria.
Que apreciïs el valor de les coses sen-
zilles. Que valoris més la qualitat que 
la quantitat.
Aquests són el dejuni, abstinència i 
cendra que Déu vol. Els tres et bene-
ficien a tu i als altres.
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Parròquia
Quaresma desfasada o actual?
A. Genovart Orell
Joan Servera, rector
Com ens diu n’Andreu la Quaresma 
és un temps que Déu ens ofereix per 
fer una aturada  dins el camí de cada 
dia i, des del nostre interior, veure 
quines són les actituds que hem de 
canviar i quines són les que hem de 
potenciar. Des de la Parròquia, en-
guany vos oferim unes trobades  que 
tenen com a tema: La resposta de Déu 
a la violència i al mal: la compassió. 
Aquestes xerrades tendran lloc a la 
parròquia de Capdepera, tots el di-
vendres de quaresma, a les 20 h. Les 
dirigirà Mn. Josep R. Ortega, rector 
de Capdepera i Cala Rajada. Totes 
aquells persones que estigueu inte-
ressades en assistir-hi, ens trobarem, 
el divendres a les 19’40 h. davant el 
Convent dels Pares Franciscans per 





Un Raig d'Artanencs / Col·laboració
Mola de Son Pacs (Valldemossa)
L'itinerari d'aquesta eixida del 10 de març va començar a s'Estret de la carretera de Valldemossa i després de 
l'esmentat puig des Boixos ens conduí cap a la caseta de 
sa Mola, s'Esperó de son Ferrandell, es coll de Sant Jor-
di, Son Brondo, Sa Comuna i, finalment, Valldemossa. És 
un Itinerari circular, llarg, per dins l'alzinar i amb camins 
en totes direccions. La pujada a la Mola de sa Comuna, 
requereix esforç important pel fet de ser el tram final de 
l'excursió.
La Mola de Son Pacs és un altiplà situat en el terme de 
Valldemossa. S'eleva sobre la vall de son Brondo per la 
seva cara nord i sobre el poble d’Esporles per la sud, sent 
la primera formació muntanyenca que trobam sortint de 
Palma en direcció a Valldemossa. La mola s'estén per l'est 
fins al Puig dels Boixos i per l'oest fins a la Mola de son 
Ferrandell.
Serra de Galdent (Llucmajor)
La del diumenge 24 de febrer va ser una jornada de sessió 
doble per Un Raig d’Artanencs: el matí anàrem d’excursió 
a la Serra de Galdent de Llucmajor i el capvespre vàrem 
veure la pel.lícula documental “100 días de soledad” al 
Teatre d'Artà. És un resum de la llarga estada en solitari 
d’un asturià amant de la natura al Parc Natural de Redes 
d’Astúries.
Abans d'asseure’ns còmodament al pati de butaques arta-
nenc, havíem enfilat - i ens hi havíem enfilat- tres puigs 
llucmajorers: puig de ses Bruixes (352 m.), puig d’en Cla-
ret (378 m.) i puig de Galdent o de Son Roig (410 m.) Des 
dels cims de tots ells gaudirem d’una esplèndida pano-
ràmica de pràcticament 360º. La ruta la començàrem al 
cementiri de Llucmajor. Encara que curta, la de la Ser-










Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
  Aquesta, sí
El 8 de març, dia tradicional de la muller treballadora, enguany, 2019, igual que en 2018, ha eixamplat la re-
ferència com a dia internacional de la dona i ha promogut 
la reivindicació solidària de l’univers humà femení, en 
l’àmbit de tots els països. Em fa que el bon èxit de la vaga 
ha sigut afirmatiu, ni que sia interpretable en un sentit no 
concloent, més aviat continuador. Hi ha la majoria de tot 
encara sense fer i és forçós que l’impuls desfaci la parença 
reductiva. Sembla, doncs, injusta la consideració de vaga 
feminista, amb sufix de sectària, quan és amplament fe-
menina i d’àmbit mundial.
D’altra banda, he 
comprès la recla-
mació per la igual-
tat, en el sentit que 
els drets aplicables 
a l’home, són exi-
gibles com a perti-
nents, en totalitat, a 
la dona, en resposta 
condigna a neces-
sitats equivalents. 
Mes, a risc i tot 
d’improcedència, 
vull prevenir que, amb el propòsit igualitari, podem res-
tar-hi curts i, amb això, desatendre la cura de les diferèn-
cies, capaces de proveir al bé comú de la humanitat.
El llenguatge, referit sobretot a la llengua, és revelador, 
més clar que la llum. Els trets morfològics i el vocabula-
ri que s’aplica a l’home d’especificitat masculina guarden 
completa analogia quant a la natura femenina. El signi-
ficant mateix, HOME, de l’arrel antehistòrica *dhghem, 
que vol dir ‘terra’, manté el significat després de la re-
ducció *(dh)ghem>*ghem i, amb canvi de vocal, *ghom 
‘,que, en llatí, fa HUMUS, també ‘terra’. L’arrel, amb sufix 
*-on construeix *ghom-on, llatí HOMO(n), ‘habitant de 
la terra’, que apunta a tothom que hi té l’origen. És el cas 
del mític Adam, el  nom que marida amb l’hebreu ADA-
MA, ‘terra de conradís’, fèrtil i roja. El 
denominatiu ADAM, ha’adam, convé 
a tot ésser humà, femení o masculí. El 
nom grec ánthropos, ‘ésser humà’, té 
comú el génere gramatical, ho ánthro-
pos (masculí), he ánthropos (femení), 
com si diguéssim “el/la home”. Els atributs significatius de 
l’un valen per l’altra. En el relat bíblic, ho reconeix Adam, 
a la primera descoberta de la companya: “Aquesta, sí, és 
os dels meus ossos i carn de la meva carn. El seu nom 
és IXÀ” (‘barona’, femení de IX, ‘baró’). L’apel·latiu EVA 
és un referent  di-
ferencial i exclusiu 
d’aquella dona; juga 
amb HAVA, ‘vida’ i 
significa “mare dels 
vivents’.
També FEMINA és 
diferenciador irre-





FEMBRA (amb intercalació de –b-, per no dir /femra/) 
o el castellà HEMBRA. El mot ha provingut de l’arrel 
indoeuropea *dhe(i), ‘alletar’. El fonema *dh,  en llatí, 
evoluciona a /f/, *dh-e>FE-. El sufix –mina<-mena és de 
participi actiu. Per tant, FEMINA vol dir ‘la qui alleta’. 
Agafa més sentits: ‘la qui produeix fruit’. Allò produït es 
diu FETUS, aplicable al sembrat i al nou nat. La família 
s’enriqueix de mots: FILIUS (‘fill’), FECUNDUS (‘pro-
ductiu’), FELIX (‘fèrtil’).
Com pareix deduïble, la revolució vindicativa de la dona 
ha d’abraçar el respectiu nivell com a partícip del gènere 
humà i la cura del potencial diferenciador quant a l’útil 
femineïtat. Cultivar, ta’teix, la compleció, fa menester la 
cura del mascle homínid en l’aprenentatge millorador.
C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax





Muntatges des de casa d'àlbums 









A quina pàgina d'aquesta 
revista trobaries 
aquesta imatge? K A D L B T R Ç C B G S Z G H O T C V R
I R E G R S T F N L T P R E S B P O G D
L V G C U N I C O R N R L S U B O L G W
E Q J R I J B F T E S E A O X D K C I S
W A E I X N L U M O A L C A R W D A P X
T O N C A G E I L D L R M H R N T W B M
R X E A F X S F N A Z A M Q A G O O E T
W P R S M A R Y P O P P I N S C S Y B K
L F A V I S F V B N T I O R H L E G R A
S I Z F M I U E A S F L U T O T A I G W
P K O E A F J K C G L Q Z T N L M O R T
F V H N G J I A B A D F G A H W U R Q A
E G T E M S X I P L A N A L L I V E S L
S V J S B R H A G S T K E T L M N H G V
P H E U N I P O R N H U G D A N R Z Q T
Cerca algunes de les disfresses que va desfilar a la Rua artanenca: Mary 
Poppins, unicorn, pallasso, mim, heroi, papallona, globus, bruixa, 
metge, sevillana.











HORITZONTALS: 1. Posa-li pomada, que en 
té una dins la boca. Conjunt muntanyós aixe-
cat durant els més famosos monts europeus. 
2. Quina gentada que hi ha per Sant Antoni! 
Vocal. 3. Element químic, dels més perillosos. 
Fermar. 4. Aquest al·lotell encara no té pèl a la 
cara. Cap dels dos. 5. Consonant. Garsa de Po-
llença. Costum, habitud. 6. Dels avantpassats, 
que vénen de l’antigor. 7. Un dels déus. Davant 
del britànic. La tela de drap. 8. Se’n pot ser de 
doblers, però també d’amics o de virtuts. Una 
de les glàndules del cos. A mi. 9. Intoxicació 
per begudes que contenen essències. 10. On 
anam a dir adéu i vetllar els morts. Consonant.
VERTICALS: 1. Que té la forma de cert ins-
trument musical. 2. Qui no cedeix en els seus 
principis, com tot bon artanenc. Els de Ni-
gèria fan servir aquesta moneda. 3. Arma de 
bandolers. Objecte que circumstancialment 
es posa a les carreteres per desviar trànsit o 
separar carrils. 4. Les que neden dins l’estany. 
Si ve de primera, t’ho ha contat la persona que 
li ha passat. 5. Gràcia, elegància en el cami-
nar. 6. Abans de la nostra era. Consonant. És-
ser mitològic, mig home mig peix. 7. La fulla 
llarga i estreta. Examen que han de passar els 
metges. 8. El de Sa Lluna és una de les escoles 
d’Artà. A la tómbola parroquial. Nota musical. 
9. Marquen els ocells del Parc Natural. 10. Ara 
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Miquel Sebastià Rosselló, semifinalista
del campionat de Mallorca infantil
Rafel Cruz,
sots-campió de 50
esquena i 3r als 50
lliures
Laura Rosselló,  bronze  a la fase
final  del Campionat d’Espanya
de judo
Xisca Tous, campiona de
Balears als 800 lliures, sots-
campiona de 200 i 400
lliures
dia 20 de març






Oasis L’orquestra artanenca prepara 
una gala d’aniversari com a celebra-
ció dels seus primers 18 anys de vida 
escènica. Tendran com a companys 
d’escena a d’altres orquestres amb les 
quals han compartit verbenes i festes 
durant aquests anys. Una gala amb 
una vessant benèfica, i la recaptació 
es donarà íntegra als serveis socials 
de l’ajuntament d’Artà per a la cre-
ació de beques per ajuda a estudis 
musicals.
Èxits esportius En tennis, Maria 
Rosa Riera campiona de Mallorca 
en benjamí i Miquel Sebastià Ros-
selló semifinalista del campionat de 
Mallorca infantil. En judo, Laura 
Rosselló és bronze a la fase final del 
campionat d'Espanya. Xisca Tous 
campiona de Balears als 800 lliures, 
sots-campiona de 200 i 400 lliures. 
Rafel Cruz, sots-campió de 50 esque-
na i tercer als 50 lliures.
Servei d'Assessorament Jurídic 
L'àrea de Serveis Socials va presentar 
públicament el nou servei  per aten-
dre els casos de conflictes matrimoni-
als, a disposició de dones i homes. Té 
un doble objectiu: informar dels drets 
que els assisteixen i, en cas de ser ne-
cessari orientar-los cap a un advocat 
d'ofici. En segon lloc, atendre els ca-
sos urgents o flagrants per tal d'inter-
posar mesures provisionalíssimes de 
separació.
Dues preses Hi ha en marxa dues 
obres del Pla Hidrològic de la Con-
selleria d'Agricultura. Una presa de 
capçalera al principi de la conca del 
torrent de Sa Palmera, dins la zona de 
Can Canals i Na Carro, per tal de rete-
nir les vingudes d'aigua i alimentar els 
aqüífers. L'altra presa, en aquest cas 
de regulació de cabdal, es construeix 
prop del pont d'Es Cocons.
Eleccions municipals Des de 1931 
no s'havien celebrat a Espanya elec-
cions municipals. Des de llavors els 
membres de l'Ajuntament eren im-
posats i no tenien res de representa-
tius de la comunitat. Avui tenim la 
possibilitat (i la gran responsabilitat 
que això comporta) de ser NOSAL-
TRES els qui elegim a les persones 
que durant quatre anys regiran l'ad-
ministració d'Artà. S'elegeixen 13 re-
gidors i es presenten quatre partits: 
PSOE, Independents d'Artà, Partit 
Unió de Centre Democràtic i Partit 
Comunista d'Artà.
K A D L B T R Ç C B G S Z G H O T C V R
I R E G R S T F N L T P R E S B P O G D
L V G C U N I C O R N R L S U B O L G W
E Q J R I J B F T E S E A O X D K C I S
W A E I X N L U M O A L C A R W D A P X
T O N C A G E I L D L R M H R N T W B M
R X E A F X S F N A Z A M Q A G O O E T
W P R S M A R Y P O P P I N S C S Y B K
L F A V I S F V B N T I O R H L E G R A
S I Z F M I U E A S F L U T O T A I G W
P K O E A F J K C G L Q Z T N L M O R T
F V H N G J I A B A D F G A H W U R Q A
E G T E M S X I P L A N A L L I V E S L
S V J S B R H A G S T K E T L M N H G V
P H E U N I P O R N H U G D A N R Z Q T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A F T A A L P I D
2 G E R N A C I O U
3 U R A N I N U A R
4 I M B E R B E N I
5 T U R O A V E S
6 A N C E S T R A L S
7 R A S I R L L I
8 R I C T I M E M
9 A R O M A T I S M E











c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
Quin diari llegeixes tu?
Qualsevol que no publiqui "fake news"!
Les "noticies falses" o "fake news" estan a l'ordre del dia i cal anar en compte!
Saps que és de difícil avui en dia destriar...
Si. Mira el que ha passat a Son Servera i 




Dissabte 16 a les 19 h
LA MÀQUINA DE L’AIGUA
Amb públic damunt l’escenari
Direcció: Joan Maria Albinyana
Intèrprets: Alumnes de l’Escola Supe-
rior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.
Preu: 10€· Gratuït pels alumnes amb 
el carnet SOM TEATRE D’ARTÀ.
Diumenge 17 cinema 19.30 h
LA FAVORITA
Direcció: YORGOS LANTHIMOS
Intèrprets: Olivia Colman,  Emma 
Stone,  Rachel Weisz,  Nicholas Hoult
Anglaterra, S.XVIII. Durant la guerra 
contra França, la reina anglesa Anne, 
es troba en un estat de salut molt pre-
cari. Aquesta és assessorada per Lady 
Sarah, qui de fet, governa pràctica-
ment el país.
DRAMA· Versió doblada al castellà· 
No recomanada per a menors de 12 
anys· Durada: 119 minuts
Dimecres 20 de març a les 20.30 h a 




Intèrprets:Nicolas Cage,  Holly Hun-
ter,  Trey Wilson,  John Goodman
H.I és un pobre desgraciat que des-
prés de ser detingut moltes vegades, 
es casa amb la policia Edwina. De-
cideixen formar una família, però se 
n’adonen que no poden tenir fills. La 
solució serà robar-ne un a una famí-
lia nombrosa.
COMÈDIA· Versió original subtitu-
lada al castellà· Per a tots els públics· 
Durada: 93 minuts
Gratuït
Divendres 22 de març a les 20.30 h
XXXI FESTIVAL D’ARTÀ  
ANTONI LLITERES
ANDREU RIERA (piano)  interpre-
ta CINEMA PER A TRES de Rafel 
Aguiló 
PREU 10€
Reserves a : Festival Antoni Lliteres 
tel 640 634 405·Taquilla del Teatre a 
partir de dimecres 20 de març de 19 
h a 21 h.
Facebook : Festival Arta Antoni Lli-
teres
Diumenge 24 a les 19.30 h
LA CLASE DE PIANO
Direcció: LUDOVIC BERNARD
Intèrprets: Jules Benchetrit,  Lambert 
Wilson,  Kristin Scott Thomas,  Kari-
dja Touré
Mathieu Malinski té un secret: La 
música, de la qual no en parla mai 
amb els seus amics. Uns fets desafor-
tunats, el conduiran al calabós, d’on el 
rescatarà Pierre Geitner, Director del 
Conservatori Nacional.
DRAMA· Versió doblada al castellà· 
No recomanada per a menors de 7 
anys· Durada: 105 minuts
Divendres 29 i dissabte 30 a les   
20.30 h TEATRE TERCERA 
FOTUTS I ENGANYATS
 Serafí és un fadrí que cerca una dona 
per casar-se. La seva mare Catalina 
Caragola el vol veure casat i ben ca-
sat. El pobre és tan Colflori, que cada 
vegada que para els filats per caçar 
una al·lota, alguna cosa li passa per-
què li fugi com un ropit.
Intèrprets: Pere Gili “Colom”; Gui-
llem Cassellas, Isabel Vàzquez; Ca-
talina Sancho “Xerinola”; Margalida 
Gili; Sebastià Gomila; Catalina Fer-
rer; Biel Nicolau; Catalina Botellas; 
Núria Muñoz i Carla Triguero
Direcció: Maria del Carme Piris
Preu General: 8€· Socis del Club: 5€
Teatre març 2019
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TORNAREM EL DIA 29 DE MARÇ
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Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries 
Lluna de Paper, Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer
REVISTA QUINZENAL
N. 1015 - ANY  LIX
Artà, 15 març 2019 (2,30€)
Foto cedida per Salvador Martinez "Sol"
Una trobada de veinats del barri des Convent
Una imatge que ens transporta al passat, a fa devers 41 o 42 anys, quan en Rafel Terrassa “Nonga” va fer aquesta fo-
tografia al convent. En Rafel ens conta que la va fer amb una càmera Yashica, mig electrònica, que li va dur en Toni 
Frare d'Estats Units.
D'esquerra a dreta hi podem veure a Catalina Roig, Joan Terrassa "Nonga", Margalida Lliteras "Senra" (filla), Antonia 
Roig, Francisca "Cirera", el cap que es veu al darrera és Tomeu Roig "Gallo", Margalida "Comuna", Llorenç Terrassa 
"Nonga”, la nina petita és Margalida Terrassa "Nonga", Mita Bonnin Vivancos, Maria "de Son Cardaix", Margalida Es-
pinosa "Senra" (mare), Maria Massanet "Sol”, Francisca Ayala "Sol", la que duu ulleres no ens l'han sabuda identificar 
correctament, la mare de Tomeu Roig, Sebastià Massanet "Sol" i Ginés Massanet "Sol".
